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2. Descripción 
La formación para la ciudadanía   orientada por los docentes, es el resultado de  la relación entre 
lo que piensan, quieren y hacen realmente en el aula. Por lo anterior, la presente investigación  
se realizó   con el objetivo de  comprender la relación que se establece entre la práctica docente  
y  las representaciones sociales  sobre ciudadanía de los profesores de Ciencias Sociales de 
educación básica del Colegio Fernando González Ochoa.  Esto es importante porque permite 
determinar cómo se está orientando la formación para la ciudadanía desde el área de ciencias 
sociales  en  la institución educativa, además de  ampliar los estudios  relacionados con el tema, 
aportando así a la pedagogía de las ciencias sociales.  
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4. Contenidos 
Capítulo I: Planteamiento, descripción  y formulación  del problema; objetivos y justificación. 
Capítulo II: Marco referencial (Antecedentes y referentes teóricos ). 
Capítulo III: Diseño metodológico (Fases de la investigación,  técnicas e instrumentos,  corpus de 
la investigación, categorías teóricas, supuestos de investigación, herramientas de análisis y  
consideraciones éticas. 
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5. Metodología 
La investigación se diseñó desde un enfoque o postura teórico-metodológica interpretativa,  tipo 
cualitativo y con técnicas e instrumentos etnográficos, como lo son  la observación participante y 
la entrevista semiestructurada. Para su desarrollo, se  seleccionando a tres docentes 
participantes. Por otra parte, para el análisis de la información  se  usó la codificación abierta, la 
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codificación axial,  la categorización y la  triangulación; todos ellos procesos  que  permitieron  







 Las representaciones sociales de ciudadanía identificadas  en los docentes, tienen 
relación  con la perspectiva de ciudadanía comunitaria y activa.  Para identificarlas, se 
acudió a la dimensión personal y valoral  de  la práctica docente, porque son   referentes  
desde  los cuales  se construye  la representación social  y se  da  sentido  a  las 
acciones del maestro. 
  
 Las prácticas docentes de los participantes  tienen  características heterogéneas, sin 
embargo estas  evidencian aspectos  cercanos a la formación para la ciudadanía  
política, la cual es guiada  por la perspectiva de ciudadanía liberal. Así, prevalecen 
aspectos como  el cumplimiento de  los marcos normativos y legales de  la clase y la 
institución; y la primacía  del carácter individualista   sobre el social. 
 
 Las representaciones sociales  de los maestros, al estar  cercanas a   la perspectiva  de  
ciudadanía comunitaria y activa,  se evidencian poco  en el actuar del aula,  la cual tiende 
a una formación para la ciudadanía política.  De esta manera, las intenciones de 
formación de los maestros   son poco coherentes con sus acciones en clase para formar 
ciudadanos. 
 
 La dimensión institucional de la práctica docente  imprime aspectos  comunes entre la 
práctica  de los participantes.  Media  entre las representaciones y las acciones de los 
profesores, por eso puedo favorecer o limitar una relación coherente entre  ellas. 
Fecha de elaboración del 
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Concebir la práctica docente  como praxis social conduce a entender el quehacer del  
maestro desde  su rol como ciudadano y como formador de ciudadanos. Así, la formación para la 
ciudadanía  puede darse de manera explícita o implícita, pues al ser una práctica social, está 
mediada en gran parte  por  las representaciones  sociales, que los maestros tienen de la 
ciudadanía.  En otras palabras,  la formación para la ciudadanía orientada por los docentes,  es el 
resultado de  la relación entre lo que piensan, quieren y hacen realmente en el aula. Por lo 
anterior,  la presente investigación  se realizó con el objetivo de comprender la relación que se 
establece entre la práctica docente  y las representaciones sociales sobre ciudadanía de los 
profesores de Ciencias Sociales de educación básica del Colegio Fernando González Ochoa.  Lo 
anterior se justifica al permitir determinar  cómo  se está orientando la formación para la 
ciudadanía desde el área de ciencias sociales  en  la institución educativa, además de  ampliar los 
estudios  relacionados con el tema y con ello contribuir  al conocimiento de este campo 
disciplinar.  
Para  alcanzar el objetivo mencionado,   la investigación se diseñó desde un enfoque o  
postura teórico-metodológica interpretativa,  tipo cualitativo y con técnicas e instrumentos 
etnográficos, como lo son  la observación participante y la entrevista semiestructurada. Así 
mismo, se seleccionaron tres participantes, elegidos por ser  los docentes   de ciencias sociales  
de  educación básica de la institución educativa y sobre los cuales  recae mayor responsabilidad 
de  orientar la formación para la ciudadanía, al ser esta un pilar fundamental de las ciencias 
sociales. Por otra parte, para el análisis de la información  se  usó la codificación abierta, la 
codificación axial,  la   categorización y la  triangulación; todos ellos procesos  que  permitieron  
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identificar  dos categorías: representaciones sociales y dimensión didáctica de la práctica 
docente. 
Dentro de los hallazgos de la investigación,   cabe  mencionar  el papel determinante  de  
las experiencias personales y profesionales del docente como ciudadano,  en la construcción  de 
su   representación social de ciudadanía.  Por otra parte, también se encontró que la práctica 
docente de los participantes  tiene características heterogéneas, sin embargo estas  evidencian 
aspectos cercanos a la formación para la ciudadanía  política. Otro aspecto que surge indica que 
el maestro no siempre  sostiene una relación congruente con  su práctica, es decir, las 
representaciones sociales de los docentes sobre ciudadanía no siempre guían su práctica  docente.  
Lo anterior en razón a la débil o ausente  formación para formar a ciudadanos, pues no es lo 
mismo formarse como ciudadano que como  formador de ciudadanos. Además la dimensión 
institucional media entre las representaciones y las acciones de los profesores, por eso puede  
favorecer o limitar una relación coherente entre  ellas. 
Finalmente, se indican unas recomendaciones, orientadas especialmente para los docentes 
y  directivos   del colegio Fernando González  Ochoa,  las cuales pueden permitir una relación 
más congruente entre  lo que piensa y hacen los docentes de ciencias sociales,  cuando de formar 
ciudadanos de trata. Se espera que el estudio suscite la reflexión en torno  el  tipo de formación 
para la ciudadanía que se orienta  en la institución educativa   en su relación con el ciudadano 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
 
Descripción del problema 
 
La formación ciudadana es un objetivo del proceso educativo (González, 2012) porque 
prepara a los niños y jóvenes para asumir su rol como ciudadanos activos de acuerdo con Chaux 
(2004) y Magendzo (2004).  Así mismo y como lo menciona Valencia (2004) es uno de los 
pilares que sustentan el currículo de las Ciencias Sociales al encargarse de  formar  sujetos 
políticos comprometidos con la acción. De la misma forma, Chaux y Ruiz (2005)   afirman que  
la formación ciudadana es un proceso de aprendizaje permanente, que permite a los sujetos 
cuestionar su sociedad y buscar su transformación de manera pacífica y democrática. Por ello, en  
el  país,  se contempla el desarrollo de competencias  ciudadanas  que  permitan  a  los  
estudiantes , ejercer una ciudadanía responsable, para ser y hacer parte de un sistema social 
democrático,  pacífico  y  participativo.  
Sin embargo  la formación ciudadana es un  proceso presente  en todos los contextos y 
estructuras sociales de las que hacen parte los educandos (Chaux & Ruiz, 2005). Lo anterior  
incluye la escuela  y sus actores educativos,  con especial énfasis en los docentes, pues  como 
menciona Torres  (1991),  el currículo formal  reflejado  en “las normas legales, los contenidos 
mínimos obligatorios o los programas oficiales” son desarrollados  por los docentes en el aula (p. 
198), así como también el currículo oculto  evidenciado en   “los conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores que se adquieren mediante la participación en procesos de enseñanza y 
aprendizaje y, en general, en todas las interacciones que se suceden día a día en las aulas” 
(Torres, 1991, p. 198). Es decir,  que  son los docentes  quienes  de forma  explícita en el 
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currículo formal,  o implícita en el currículo oculto, orientan el proceso formativo,  Así, aunque 
en el país se le ha dado gran relevancia a la propuesta curricular que plantea el desarrollo de 
competencias ciudadanas y  su evaluación  mediante estándares establecidos, faltan estudios 
locales y de contexto sobre  la formación ciudadana  implícita   que los maestros  orientan  a 
través de sus prácticas. 
 Desde los estándares  de competencias ciudadanas (2004) se proponen unos 
conocimientos, habilidades y actitudes que se deben   fortalecer en los estudiantes de educación 
básica; dependen de   la formación ciudadana implícita recibida  por quienes orientan este 
proceso, pues de acuerdo a Reyes, L., Campos, J., Osadón Luis., y  Muñoz, C. (2013),  los 
profesores para hacer sus clases no aluden solamente al dominio de contenidos explícitos, 
supuestamente alineados con lo que el currículum escolar prescribe, el cual, cabe señalar, es 
construido con la participación de los docentes de la institución educativa. Es un saber mucho 
más amplio que remite a experiencias, formas de ver la realidad y modos de concebir el propio 
rol. 
Por otra parte, Eurydice (2012) afirma que los docentes  tienen un papel  importante para 
“trasladar los objetivos políticos  que fundamentan la educación para  la ciudadanía  en prácticas 
eficaces”(p. 87),  indicando  la responsabilidad  que  tienen los profesores  en la formación  de 
ciudadanos  activos, pues es en manos de los docentes que se puede materializar   el ideal de 
ciudadano que requiere una determinada sociedad. 
De ahí surge la necesidad de comprender  la relación entre las prácticas docentes  de los 
maestros  de Ciencias Sociales y sus representaciones sociales  sobre ciudadanía, pues  es desde  
esta área donde explícitamente  la formación ciudadana se aborda, al ser uno de los pilares del 
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currículo. Así, en contextos educativos como el Colegio Fernando González Ochoa I.E.D de 
Bogotá,  la formación ciudadana  de los estudiantes de Educación Básica es orientada desde la  
clase de Ciencias Sociales,  pese a su carácter transversal como eje y objetivo del proceso escolar 
que, en palabras de Chaux (2004) debería estar integrado a todas las áreas académicas.  Sin 
embargo, se ha dado mayor responsabilidad a  esta área, razón por la cual  denota la necesidad de 
analizar  la práctica docente de sus maestros pues   como lo indica Antonio Bolívar “en el caso 
concreto de formar para la ciudadanía, precisamos de un profesorado que, además de su 
capacitación para enseñar los contenidos, sea capaz de promover enfoques más activos, basados 
en la participación en el aula y centro, más ampliamente en la vida social” (2007).  De ahí que, la  
importancia de  estudiar   la práctica docente de los profesores    en relación con sus  
representaciones sociales  sobre  ciudadanía, permita  comprender  el tipo de educación para la 
ciudadanía orientada  en   esta institución  educativa, desde la  vivencia misma del aula . 
Así mismo, es una necesidad investigar sobre esta relación  porque en esta  institución 
educativa, de acuerdo al PEI “Gonzalista con actitud crítica, responsable y asertiva”,  el enfoque 
pedagógico es Socio crítico,  orientado a  empoderar a los estudiantes  en la trasformación de su 
realidad (Colegio Fernando González Ochoa, p. 13), lo cual se logra mediante la  formación 
ciudadana. Así mismo porque en el horizonte institucional, aprobado  mediante acta de Consejo 
directivo Nº 02 de 2016,  la formación de ciudadanos comprometidos con su proyecto de vida,   
es una de las  cualidades distintivas  de  la institución. De esta forma, realizar un estudio de las 
representaciones sociales sobre ciudadanía de los maestros  y su práctica docente  contribuye a 
comprender la relación entre lo que piensan, quieren y hacen realmente en el aula.  
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En consecuencia, es necesario estudiar  la práctica de los docentes de Ciencias Sociales 
en esta institución respecto a  sus representaciones sociales  sobre ciudadanía,  para determinar   
cómo están orientando esta educación y las implicaciones de su quehacer en este proceso, tan 
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Formulación del problema 
 
Lo expuesto en la descripción del problema  permite formular los siguientes 
interrogantes:  
¿Cuál es la relación entre la práctica docente  y  las representaciones sociales sobre ciudadanía de 
los profesores de Ciencias Sociales de educación básica del Colegio Fernando González Ochoa? 
 ¿Cuáles son las representaciones sociales de los profesores de Ciencias Sociales  del 
Colegio Fernando González Ochoa sobre formación ciudadana? 
 ¿Qué características tiene la práctica docente de los profesores de Ciencias Sociales en 




Comprender la relación que se establece entre la práctica docente y  las representaciones 
sociales  sobre ciudadanía de los profesores de Ciencias Sociales de educación básica del 
Colegio Fernando González Ochoa. 
Objetivos Específicos.  
 Identificar   las representaciones sociales de los docentes  de Ciencias Sociales sobre 
ciudadanía. 
 Caracterizar la práctica docente de los profesores de Ciencias Sociales en relación con la 
formación para la ciudadanía. 
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Se plantea esta  investigación para dar continuidad al estudio realizado  en el pregrado 
denominado Ambientes escolares que favorecen las competencias ciudadanas en estudiantes de 
grado quinto, desarrollado con estudiantes de la misma institución,  ya que   el análisis de las 
entrevistas,  señala que 
  “la mayor de parte de los estudiantes hacen referencia a que su derecho a participar se 
vulnera en las clases, pues mencionan que el docente no les da la oportunidad de dar 
conocer sus posturas y escuchar las de los demás, sea porque ocupa el tiempo dictando o  
porque se escogen unos pocos estudiantes para hacerlo” (Martin & Pérez, 2015, p. 40). 
  Es por esto que, la investigación permite identificar el tipo de formación ciudadana 
orientada en esta institución educativa,  y de esta manera suscitar la  reflexión y desarrollo de  
prácticas relacionadas con el enfoque socio crítico y el horizonte institucional del colegio 
Fernando González Ochoa.  
Por otra parte,   es importante el estudio porque, empieza en Colombia  un periodo de 
postconflicto, derivado de las negociaciones de paz entre el estado y la guerrilla histórica de las 
FARC-EP; para lo cual  el gobierno Nacional  reglamentó el decreto 1038 de  mayo de 2015   
que reconoce la obligatoriedad de  la Cátedra de la Paz  en Colombia. En ella se expone, en el 
artículo dos como uno de sus objetivos el contribuir al aprendizaje, reflexión y diálogo  de temas 
como la educación para la paz. “Educación para la paz se entiende como la apropiación, 
conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación 
democrática, la construcción de equidad, respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y 
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Derecho Internacional Humanitario”(Decreto1038, 2015). En consecuencia, estudiar la práctica 
docente y su relación con  las representaciones sociales  sobre ciudadanía,  implica también mirar  
la educación para la paz que se está orientando, pues las competencias ciudadanas hacen parte de 
esta formación para la paz.  
Así mismo, emprender un estudio para determinar la relación existente entre la práctica 
docente de los profesores de Ciencias Sociales de Educación Básica  respecto  a sus 
representaciones sociales sobre ciudadanía,  se justifica porque  en el país, pese a los esfuerzos 
del Ministerio de Educación Nacional   por implementar el programa de competencias 
ciudadanas y evaluar este proceso mediante las pruebas SABER,  en la búsqueda bibliográfica 
realizada, es evidente la falta de estudios relacionados con el problema de investigación. En 
Colombia se han realizado investigaciones sobre la formación inicial del profesorado para la 
educación ciudadana  como los  elaborados por el Doctor en didáctica de las Ciencias Sociales 
Gustavo González Valencia, estos se han quedado en  resaltar la importancia de fortalecer la 
formación específica y explícita en temas de educación para la ciudadanía de los docentes de 
Ciencias Sociales. Así mismo González (2012) en sus estudios relaciona las  representaciones 
sociales de los docentes  sobre   educación ciudadana con el diseño y las prácticas de enseñanza.  
A pesar de la existencia de los trabajos  mencionados,  faltan estudios donde se relacionen 
las representaciones sociales   de los profesores Ciencias Sociales sobre ciudadanía,  con las 
decisiones  y relaciones didácticas que  evidencian el tipo de esta formación que orientan.  En 
este sentido es importante el estudio, al reconocer el docente   como un actor social y como 
ciudadano que con su visión particular de la realidad  y prácticas orientan la educación para la 
ciudadanía de formas diversas. 
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    Así mismo, como menciona Giroux (1990), los profesores no somos neutrales, lo cual 
implica que  cada práctica  docente tenga  un componente ideológico y político y por tanto una 
visión de formación de ciudadanía diferente. De esta forma, la investigación se planteó para 
aportar conocimientos  a la Pedagogía de las Ciencias Sociales,  desde la comprensión e 
interpretación de las relaciones entre  las representaciones sociales  de ciudadanía  de los 
maestros  y  las decisiones didácticas tomadas para tal fin. Comprender esta relación contribuye  
a orientar recomendaciones  sobre la formación inicial y permanente de los docentes de Ciencias 
Sociales como actores sociales y políticos que encaminan sus esfuerzos pedagógicos hacia 
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Capítulo II. Marco referencial 
Antecedentes del problema 
 
Comprender la relación entre la práctica docente de los maestros y sus representaciones 
sociales sobre  formación ciudadana  es importante  porque   permite  determinar el tipo de 
ciudadano  y ciudadanía que se orientan en una institución educativa, no solo desde el currículo  
formal, sino también desde  el pensamiento y  las acciones  seguidas por el docente. Así,  pensar 
la formación ciudadana   desde  la práctica docente  del maestro, nos obliga a analizar   su 
actuación,  la cual  debe repensarse en los contextos de las comunidades educativas. Sin duda, las 
representaciones, imaginarios y actuaciones determinan las miradas que se construyen en las 
realidades que se viven en las instituciones educativas. Estudios  como los de Borghi, B.,  
Mattozzi, I.,  y Martínez, R. (2011); González, G (2012); Reyes, L., et al. (2013);  Sant, E.  
(2013); Muñoz, C y Martínez, R (2014), confirman la   importancia y necesidad de  abordar    la 
relación que  se establece entre  aquello que el profesor piensa sobre la formación de  ciudadanos 
y  su actuación  real  para tal fin.  
           Estudios sobre práctica docente 
Para comenzar,  es necesario  comprender   que la acción  del profesor  no se limita  al 
aspecto didáctico, Cañedo, T. y Figueroa, A. (2012) en un  estudio sobre la práctica docente en 
educación superior,   se refiere a  esta como una acción social  en la cual intervienen significados 
y confluyen  diversos aspectos, en otras palabras, “la práctica docente se  da como una reflexión  
del papel del profesor como persona y como docente  entre lo que ha sido y quiere ser; entre lo 
que quiere hacer y lo que puede hacer” (Cañedo, T. y Figueroa, A. 2012, p. 16). Es por esto que 
permite identificar a los docentes como  constructores activos de su práctica al  reinterpretar y re 
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significar  lo que se espera de ellos y de sus estudiantes  en los  proyectos educativos  y no 
simples ejecutores de   orientaciones curriculares.  
Padilla, L. y Espinoza, L. (2014) también han abordado el estudio de la práctica docente  
indicando que   esta “no es una serie de acciones aisladas   que se pueden analizar  sin que se 
involucren  aspectos que van más allá de la labor desempeñada dentro de un salón de clases” 
(2014, p. 5). De esta forma, los dos estudios permiten a la presente investigación, comprender   la 
complejidad de la práctica del profesor como praxis social en la cual actúan significados, 
percepciones y acciones de los actores educativos.  
             Estudios desde la relación pedagógica  
 Los autores antes mencionados, concuerdan en analizar la práctica docente desde  las  
seis dimensiones de la relación pedagógica, que proponen  Fierro. C, Fortoul, B. y Rosas., L 
(2012) para tal fin. Estas dimensiones corresponden a los tipos de relaciones que un docente 
establece con su historia personal, sus valores, la comunidad educativa, la institución, la forma 
de acercar a los estudiantes al conocimiento y con su papel en la sociedad; relaciones que  se 
entretejen simultáneamente y son interdependientes. De ahí que el término de relación 
pedagógica, propuesto  por las autoras, haga referencia a   la “forma en que se expresan de 
manera conjunta las relaciones contenidas en las dimensiones (…) evidencia la forma en que el 
maestro vive su función como educador en el marco de la institución escolar” (Fierro, et al. 
1999, p.37). Estas dimensiones son: Personal, interpersonal, social, institucional, valoral y 
didáctica. 
Padilla, L. & Espinoza (2014) estudiaron la práctica desde la relación pedagógica  y 
mencionan que  “cada dimensión implica un conjunto particular de relación  de la actividad 
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docente” (p. 5). Así mismo, otorgan importancia a la dimensión didáctica, como núcleo de la 
actuación del maestro; además   dan  gran relevancia a la dimensión personal porque abarca  la 
concepción sobre la propia labor, su historia de vida y formación profesional, que   afectan 
directamente   la labor de los maestros.  
En Cañedo, T. y Figueroa, A. (2012)  la investigación se centró alrededor de la dimensión  
interpersonal  por su importancia para el fomento de un adecuado clima de clase; la dimensión 
social porque la labor del maestro   está inmersa en  condiciones socioculturales específicas;   en 
la dimensión didáctica   considerada como central en la acción del maestro y la dimensión 
valoral, la cual está intrínseca en la práctica. Ambos estudios mencionados concluyen   que la 
planeación y la ejecución-interacción, son  los dos momentos esenciales de la práctica donde se 
relacionan las dimensiones abordadas. 
 En el caso particular de este estudio, las investigaciones descritas  permiten determinar 
que   también se  analizará   la práctica docente  desde la relación pedagógica y sus  dimensiones. 
No obstante el estudio se centra  en  la dimensión personal, valoral y didáctica, atendiendo  a la 
importancia dada   a estas, en las investigaciones referenciadas. Además porque  la labor del 
maestro centra su sentido en la acción, la cual  está en relación  con la historia personal, 
profesional y referentes valorales del maestro.  
Otros aportes también son dados por  Figueroa, N. y Páez, H.  (2009), porque  al 
investigar la práctica docente observaron en los maestros estudiados “elementos  
epistemológicos, axiológicos, ontológicos, teológicos, antropológicos, psicológicos y 
curriculares con una alta tendencia sincrética” (Figueroa, N. & Páez, H.  2009, p. 130).  Por 
tanto, concuerdan  con los anteriores autores en abordar la práctica docente  desde la complejidad 
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que encierra   tanto la actuación del maestro en relación con distintos aspectos, entre ellos  su 
pensamiento.   
 Relación entre práctica y pensamiento del maestro sobre  ciudadanía 
Para Figueroa, N. y Páez, H.  (2009)  “las creencias  de los profesores determinan su 
práctica”, donde las  creencias  integran  el pensamiento didáctico del maestro,  así  el docente   
realiza su práctica en relación con aquello que cree.   
De modo similar Apablaza, M. (2014)   estudió la práctica docente en relación con las 
representaciones sociales de los profesores sobre  la diversidad escolar,  indicando que   las 
representaciones de los maestros estudiados tienen  una relación contradictoria  con su  práctica, 
pues los profesores conciben a la diversidad como un valor sobre la diferencia como condición 
humana; sin embargo en  la práctica es  percibida como un obstáculo.  
Ahora bien, en el campo de la formación para la ciudadanía, las relaciones antes 
abordadas  entre aquello que piensa el maestro  y aquello que hace  en el aula, también han sido 
estudiadas. González, G (2012), quien en un estudio sobre  las representaciones sociales de 
docentes  frente a la participación en la clase de Ciencias Sociales, menciona que “investigar las 
representaciones sociales que tiene el profesorado acerca de aspectos concretos -en este caso la 
participación- de las ciencias sociales y la educación para la ciudadanía pretende contribuir a 
comprender cuáles pueden ser las implicaciones en su enseñanza.” (2012, p.236), es decir, el 
autor considera   que el profesor con sus representaciones sociales y no solo con conocimiento 
teórico  del contenido, determina  diseño  de clase y prácticas de enseñanza.  De la misma 
manera, González, G. (2012)  muestra cómo  la educación para la ciudadanía es enfocada  por   
los profesores de distintas formas,   las cuales son  determinadas en cierta  medida por su  
formación inicial y edad relacionada con experiencias personales,   lo cual  justifica la 
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importancia de la presente investigación, además de   soportar  la dimensión valoral, personal y 
didáctica como  fundamentales para el análisis de la práctica docente.    
Así mismo,  este autor  en un estudio posterior sobre las representaciones sociales 
referentes  a la educación para la ciudadanía de un grupo de profesores de Ciencias Sociales en 
formación,   indica  que “se debería pasar de investigaciones de carácter “teórico” a otras que 
conecten las representaciones con las prácticas de enseñanza” (González, G., 2013, p. 43),  en 
razón    de  haber  encontrado cómo  las representaciones  sociales  de los  maestros en formación 
se reflejan en el diseño y las prácticas de enseñanza.  En este sentido, González, G. (2013)  
plantea la necesidad   de  fortalecer la formación específica y explícita en temas de educación 
para la ciudadanía. Además, aporta elementos metodológicos al estudiar las representaciones 
sociales   mediante  el análisis de contenido  de entrevistas semiestructuradas y análisis del 
discurso  en  observaciones   a  intervenciones didácticas de los docentes en formación. 
En consonancia  con    los estudios de González sobre las representaciones sociales del 
profesorado en relación con sus  decisiones didácticas  y prácticas de enseñanza, Borghi, B., et 
al. (2011),en una investigación  sobre  las concepciones de ciudadanía y participación de 
docentes de historia en relación  con el  peso   que estas  concepciones tienen en el discurso del 
profesorado, indican que “el profesor se forma su propia concepción de la ciudadanía en función 
de las preocupaciones sociales que más le afectan: la inmigración, la falta de valores y actitudes 
cívicas, la crisis económica o el funcionamiento de la política.” (Borghi, B., et al., 2011, p. 246). 
Sin embargo, de acuerdo a los resultados    de esta investigación, existe poca relación entre las  
concepciones teóricas de los  maestros  sobre  ciudadanía y las posibilidades de su práctica 
docente, pues aunque  piensan   en un tipo de ciudadano crítico, sus prácticas   llevan a una   
educación para la ciudadanía minimalista, donde se olvidan de las preocupaciones sociales  
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enunciadas en sus concepciones. Al respecto, Sant, E.  (2013),   en un estudio  en el que se 
identificaron y analizaron las finalidades y prácticas  educativas de tres docentes sobre la 
enseñanza de  una participación crítica, concluye de manera similar a Borghi, B.,  et al., (2011)  
al mencionar  que “los docentes  tienen: a)  incoherencias entre sus finalidades y prácticas; b) 
lagunas de conocimiento sobre cómo enseñar a participar.” (Sant, E.  2013, p. 63).  Es decir, que 
lo que piensa el maestro no siempre  sostiene una relación congruente con  su práctica.  
De la misma forma Muñoz, C y Martínez, R (2014), analizan las estructuras 
comunicativas de la intervención didáctica del docente de ciencias sociales y su relación con el 
desarrollo de determinadas competencias ciudadanas. Concluyen que “algunas de las dinámicas 
de comunicación y participación más comunes en las aulas dificultan y hasta contradicen el 
desarrollo de las competencias ciudadanas, que exigen el desarrollo autónomo y la participación 
activa de los estudiantes” (2014, p. 1). Lo anterior, reafirma lo que se ha venido planteando hasta 
ahora: la existencia de una relación entre la práctica de los docentes  de Ciencias Sociales y  su 
incidencia    en la formación de ciudadanos en la escuela. 
Así mismo, como lo planteaba González, G. (2013); Sant, E.  (2013) y  Borghi, B., et al. 
(2011),  el tipo de relación que  se establece entre   el pensamiento del docente y su práctica, 
están mediados    en gran parte por  su formación profesional. Por lo cual, es necesario fortalecer 
explícitamente la formación ciudadana   de los educadores,  para dar  a  ellos,  fundamentos 
teóricos, conceptuales y didácticos  que les permitan   llevar a cabo una práctica  más coherente 
con aquello que piensan y quieren de  la educación  ciudadana. 
En relación con lo  anterior, Reyes, L., et al. (2011), en una investigación realizada para 
conocer cómo comprenden la formación ciudadana  los profesores de  ciencias  sociales  y cómo 
la trabajan en sus clases, concluyen que 
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Es posible relevar la existencia de una formación inicial deficitaria que en general no ha 
considerado la preparación y actualización sobre ciudadanía como un tema relevante. Esto 
incide de modo directo en una falta de apropiación curricular sobre la formación ciudadana 
una vez comenzado el ejercicio profesional de la docencia. (2013, p. 222)  
En ese sentido, para planificar sus clases, los docentes se basan más en su experiencia de 
ejercicio ciudadano antes que en su formación inicial.  Es por ello que   para Reyes, L., et al. 
(2013), los docentes actúan conforme a sus propios conceptos,  contenidos, visión de la 
transversalidad y cotidianeidad y  lógica de lo que debe ser su rol profesional y social.   Dicho de 
otra manera, los docentes  en el aula realizan una práctica  en la  que confluyen diversas 
dimensiones del maestro como persona y como profesional.  No obstante, en temas como la 
formación para la ciudadanía, su práctica docente  se ve determinada   más que por su formación 
inicial, por sus experiencias personales y profesionales, sus  creencias, concepciones, 
representaciones sociales;  esto en razón a: 
La poca atención que se le ha prestado a la formación inicial del profesorado en 
temas de formación ciudadana no se corresponde con la atención social, política y 
mediática que se le ha proporcionado a la implementación de iniciativas para 
cumplir con este propósito en la enseñanza obligatoria. (González, G y Santiesteban, 
A, 2016, p. 96)  
Con respecto a los aportes  metodológicos de  los  estudios abordados anteriormente a la 
presente investigación,  se  resalta  el enfoque cualitativo de  todos  ellos al buscar la 
comprensión y la interpretación de   aquello que piensa el profesor sobre su actuación  real en el 
aula en cuanto  a formación  ciudadana.  Así mismo, el uso del estudio de casos  como método  
empleado  para estudiar la práctica docente,  en Cañedo, T. y Figueroa, A. (2012); Padilla, L. y 
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Espinoza, L. (2014); Figueroa, N. y Páez, H.  (2009); Sant, E.  (2013); Reyes, L., et al. (2013).  
Igualmente, prevalece en estos estudios el uso de técnicas de investigación como la entrevista 
semiestructurada y  la observación,  importantes en  investigaciones  cualitativas   para  
profundizar  en  la interioridad   y  praxis de actores sociales. 
Marco conceptual 
 
Realizar un estudio referente a  la práctica docente de los  profesores de Ciencias Sociales    
en relación con sus representaciones sociales sobre  formación ciudadana, implica un abordaje 
teórico  de conceptos   como: práctica docente,   representaciones sociales y formación 
ciudadana. Lo anterior con fin de establecer los referentes desde los cuales se definen   las 
categorías   de investigación. 
            Práctica docente 
La práctica docente como praxis social. 
Conceptualizar la práctica docente como práctica social, es trascender  su contenido  de 
una simple concepción del actuar  del maestro para  aplicar técnicas de enseñanza en el aula de 
clase, a un sentido más amplio que  contemple  su rol como actor social. Así, actúa  y en general, 
orienta un proyecto político y educativo, cuya labor  está expuesta a las condiciones de vida, 
características culturales, problemas familiares, económicos y sociales   de los demás actores 
sociales con los que labora. Es decir, la práctica docente como práctica social, reconoce al  
maestro como como sujeto político,  que actúa conforme a las circunstancias  particulares que 
rodean su acción, a los significados  y formas de ver el mundo de la comunidad  donde  labora y 
sobre todo a la relación que este establece con su rol en la sociedad.  
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Por lo anterior, en términos de  Fierro, et al. (1999),   la práctica docente  se define como:  
una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las 
percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso- maestros, alumnos, 
autoridades educativas, padres de familia-así como los aspectos políticos institucionales, 
administrativos y normativos, que según el proyecto educativo de cada país, delimitan la 
función del maestro. (p.21) 
 De esta forma, la práctica docente,  contempla   no solo la actuación del educador en el 
aula, sino también  el contexto subjetivo   de  la labor del docente conformada por  los 
significados y percepciones   propias y de los otros actores  escolares  en relación con   las 
decisiones didácticas tomadas, la identificación de la función social del maestro y  sus 
posibilidades  para la transformación de la sociedad.    
Complementando a Fierro, et al. (1999),   para Achilli, E., la práctica docente hace 
referencia al “trabajo que el maestro desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas 
condiciones sociales, históricas e institucionales, adquiriendo una significación tanto para la 
sociedad como para el propio maestro”. (1986, p. 7). Es decir, la práctica docente como praxis  
reconoce  al educador como ser  histórico y social, “aquel que  en tanto educa, es educado a 
través del diálogo con el educando, quien al ser educado también educa” (Freire, 1970, p.93)  y 
por tanto en  ese sentido de reconstrucción permanente de su  práctica, reflexiona sobre ella, la 
transforma, la enriquece. Así,  la práctica docente al estar enmarcada en un aquí y ahora,  media  
con los  valores, concepciones, creencias, estilos de enseñanza y relación del  maestro con otros 
actores escolares, la escuela y el contexto mismo. 
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En otras palabras, la práctica docente es una acción social,  determinada  por múltiples 
aspectos  de   carácter personal, profesional,  institucional y contextual,  que  hace del maestro  
un agente activo  que interviene e interactúa en el proceso educativo. Así, la práctica docente, 
para Achilli, E. (1986) es un trabajo que si bien está definido en su significación social y 
particular, va mucho más allá de la práctica pedagógica al involucrar una red de actividades y 
relaciones que la traspasa.  Así,   para Rockwell y Mercado (1988), citado por Parga, L. (2004) 
los maestros son “sujetos particulares, concretos e históricos que, al mismo tiempo se apropian 
del sistema de usos y expectativas de la institución escolar en que trabajan, también contribuyen 
a la constitución de la institución escolar a través de sus prácticas y sus saberes” (p. 55).  Por 
ello,  se puede establecer  una relación de reciprocidad  donde  la práctica docente está 
influenciada  por el contexto  histórico social y cultural  del maestro y donde el maestro desde  
sus  aspectos  personales y profesionales  afecta y modifica  el  contexto educativo. 
Al respecto, Parga, L. (2004) menciona que en la práctica docente se debe considerar, el 
lenguaje que emplea el profesor, el comportamiento que espera de los niños, el trato hacia ellos, 
su discurso verbal y no verbal, estrategias didácticas, las cualidades que adjudica a los 
estudiantes, las expectativas que tenga sobre el aprendizaje, su estilo de interacción y la 
distribución que realiza de los espacios.  Del mismo modo, la práctica docente integra diferentes 
tipos de saberes: los de las disciplinas, curriculares, profesionales y de la experiencia. Saberes 
relacionados que forman un conjunto de representaciones a partir de las cuales   los docentes 
interpretan, comprenden y orientan su práctica.  
Lo anterior, hace del quehacer del docente, una compleja trama de relaciones de diversa 
naturaleza como lo plantearon Fierro, et al. (1999). Según estas autoras, la práctica docente 
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contiene múltiples relaciones como: la educativa con los estudiantes, padres, demás maestros, 
autoridades escolares y la comunidad; relación con el saber colectivo culturalmente organizado 
que la escuela propone; relación con los procesos económicos, políticos y culturales del 
contexto; relación con la escuela como marco normativo y administrativo y relación con el 
conjunto de valores personales, sociales e institucionales. 
Dimensiones de la práctica docente.  
La práctica docente se ve atravesada por aspectos como: “biografía personal, formación, 
fragmentación del trabajo, creencias sociales; lo que se traduce en un pensar y un actuar de los 
sujetos que en la práctica adquiere distintas significaciones” (Parga,L., 2004, p. 54).  Así, cada 
maestro realiza su práctica de acuerdo   a las relaciones que establece entre sus distintos saberes, 
experiencias y creencias. De acuerdo a las distintas relaciones que contiene la práctica docente,   
Fierro, et al. (1999) plantean   seis dimensiones constitutivas de la praxis del   maestro: personal, 
interpersonal, institucional, social, didáctica y valoral.   Para el presente estudio, el análisis  de la 
práctica docente se realizará desde la dimensión personal, valoral y didáctica, no obstante  a 
continuación también se explican las otras tres dimensiones. 
Dimensión personal: Se refiere a las decisiones que toma el maestro como ser histórico y 
como persona con cualidades, características, dificultades, ideas, motivos, proyectos y 
circunstancias de vida personales y profesionales. Por tanto, es en esta dimensión donde se 
enmarca la historia de vida, del docente, sus experiencias y saberes   construidos en su formación 
y trayectoria profesional. 
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Dimensión interpersonal: Hace referencia a la influencia de las relaciones interpersonales 
del maestro en su quehacer y en el clima institucional; se incluyen las estructuras de 
participación, los estilos de comunicación y la forma de resolver los problemas. 
Dimensión institucional: Se encuentran las coordenadas normativas y profesionales que 
establece la escuela imprimiendo una dimensión colectiva al quehacer individual  y que incluye 
ritos, tradiciones, costumbres, estilos de relación, modelos de gestión. 
Dimensión social: Se enmarca el sentido social del quehacer del maestro respecto a las 
expectativas y condiciones del contexto, así como el alcance de su práctica pedagógica.  
Dimensión didáctica: Se refiere a la forma como el maestro acerca a los estudiantes al 
saber colectivo culturalmente organizado, para facilitar la construcción de conocimiento por 
parte de los educandos. En ese sentido, comprende la manera como el maestro se acerca al 
conocimiento para recrearlo, la forma de concebir la situación de enseñanza aprendizaje en el 
aula, los métodos de enseñanza aprendizaje empleados por el docente, la forma de organizar el 
trabajo de los estudiantes, las normas de clase, los tipos de evaluación y las concepciones sobre 
el aprendizaje y enseñanza. 
Dentro de esta dimensión también se enmarca la actividad de planeación didáctica y 
metodológica del docente   porque “cuando el profesor planifica, o ignora la planificación, está 
determinando una forma de concretar la estructura académica de tareas y la estructura social de 
participación”. (Pérez, A., 1987, p.214) 
Esta actividad de planificación, de acuerdo con Pérez, A. (1987)   es influenciada y 
condicionada por diversos factores entre los cuales   se encuentran las limitaciones externas 
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como las características de los alumnos, características del curriculum y proyecto didáctico; y 
factores ambientales de naturaleza material, institucional y psicosocial, los cuales quedan 
modelados y matizados por la representación y subjetividad  que el profesor tiene de ellos.  
Es por lo anterior que la dimensión didáctica toma bastante fuerza en el análisis de la 
práctica docente, al contemplar, en gran medida, el sentido de la labor del maestro y de los 
procesos mismos de formación en la escuela. 
Dimensión valoral: “La práctica de cada maestro da cuenta de sus valores personales a 
través de sus preferencias conscientes e inconscientes, de sus actitudes, de sus juicios de valor, 
todos los cuales definen una orientación acorde a su actuación cotidiana.”  (Fierro, et al. 1999, p. 
35).  Por eso, en consonancia con Fierro, C & Carbajal, P., “toda práctica docente transmite 
valores, aún sin proponérselo” (2003, p. 3). En otras palabras, la acción de maestro   está medida 
por una referencia axiológica conformada por los valores que a lo largo de su experiencia 
personal y profesional ha fortalecido, por valores institucionales   presentes   en la cultura de la 
escuela y en los Manuales de Convivencia, y por marcos de referencia como los derechos 
humanos y la constitución política. Por lo anterior, los valores: 
Están anclados en la forma como se trabaja en el aula, instalado en las declaraciones 
y normas que se plantean a los alumnos, así como en la consistencia con que se 
hacen cumplir; se practican en el tipo de trato que se dispensa a los alumnos, los 
vehículos que se utilizan y los juicios de valor. (Fierro, C & Carbajal, P., 2003, p. 9)  
De ahí la importancia del análisis de esta dimensión al permitir comprender   los 
referentes valorales que están guiando la actuación de los docentes en el aula y cómo estos se 
relacionan con las decisiones didácticas y metodológicas que toman los maestros en los procesos 
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de enseñanza aprendizaje. Esto en razón a que “intervenir en el campo de los valores es una 
condición inherente a la práctica docente, no hay manera de eludir esta intervención, del 
contenido de ella depende que se ofrezcan valores o se nieguen oportunidades para construirlos” 
(Fierro, C & Carbajal, P 2003, p. 10). 
Esas oportunidades para construirlos o no en el aula de clase, son   denominadas por 
Fierro, C y Carbajal, P (2003) como oferta valoral del docente, y se evidencian en el 
comportamiento normativo referido a las formas de regulación empleadas por el docente; el 
comportamiento afectivo o formas de trato hacia los estudiantes; y los enfoques de enseñanza 
aprendizaje empleados en la práctica.  
Lo expuesto permite entender que los valores presentes de forma consciente o 
inconsciente en la actuación del maestro, ejercen una influencia en   la formación de actitudes y 
concepciones de los estudiantes, además de orientar diversos procesos de enseñanza aprendizaje, 
por tanto,   la práctica docente desde esta dimensión, no es neutral, siempre responde a las 
formas particulares que tiene el maestro de ver y concebir el mundo. 
Por otro lado, las dimensiones descritas no se pueden analizar de manera aislada, por esta 
razón, se alude al concepto de relación pedagógica, el cual se refiere a la “forma en que se 
expresan de manera conjunta las relaciones contenidas en las dimensiones (…) evidencia la 
forma en que el maestro vive su función como educador en el marco de la institución escolar” 
(Fierro, et al. 1999, p.37).  Es por esa razón que  la relación pedagógica caracteriza la práctica 
docente de cada maestro.  En este sentido, la forma como cada maestro integre y armonice las 
dimensiones, en su práctica tenderá a relaciones de opresión, de dominio e imposición o 
liberadoras. De otra parte, para Pérez:  
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Las teorías y modelos, las estrategias de procesamiento y adopción de decisiones, los 
valores y sistemas de creencias..., constituyen la estructura semántica del profesor, desde 
la cual no sólo construye y elabora su proyecto de intervención mejor o peor definido, más 
o menos concreto, sino que también interpreta las reacciones de los alumnos, valora los 
procesos y evalúa conductas y resultados. (1987, p. 205).  
En consonancia, analizar y comprender la práctica docente   es posible cuando   se    
estudian las relaciones entre las diferentes dimensiones que la conforman, y cuando se establecen 
diálogos entre los diferentes   aspectos que hacen parte   de la estructura semántica  del profesor. 
Es desde una mirada holística del docente como sujeto histórico y social, que es posible 
comprender la praxis del profesor. 
           Representaciones sociales. 
Los actores sociales   construyen la realidad y la representan  de acuerdo  a sus contextos 
particulares y experiencias personales,  construcciones que  determinan la visión del mundo y 
por tanto   de cierta forma orientan  sus prácticas   sociales. Por ello, identificar las 
representaciones sociales de los docentes, es  una forma de entender  su quehacer  cotidiano al 
profundizar en la dimensión valoral  y personal  de su práctica. 
La representación como construcción socio cognitiva. 
Al aceptar la premisa del conocimiento como una construcción individual y social de la realidad, 
emerge la necesidad de abordar el campo de las representaciones sociales, puesto que  su estudio  
permite la comprensión de las prácticas de los actores y los grupos en   un contexto histórico, 
social, político y cultural determinado, en razón a que “toda realidad es representada, apropiada 
por el individuo o el grupo y reconstruida en su sistema cognitivo, integrada en su sistema de 
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valores que depende de su historia y del contexto social e ideológico que le circunda” (Abric, 
2001, p.12).  De esta forma hablar de representaciones sociales remite a la forma como   el 
hombre en  sociedad construye su visión del mundo y los referentes que guían dicha visión. 
Al respecto  Abric (2001) menciona “la representación como una visión funcional del 
mundo que permite al individuo o al grupo conferir sentido a sus conductas, y entender la 
realidad mediante su propio sistema de referencias”. (p. 13).  Así también para Jodelet, (1986)   
la representación social es “una manera de interpretar y pensar nuestra realidad cotidiana, una 
forma de conocimiento social (…) la actividad mental desplegada por individuos y grupos a fin 
de fijar su posición en relación con situaciones, acontecimientos, objetos, comunicaciones que 
les concierne” (p. 473). Ambos autores coinciden en la representación social como la forma en 
que los actores y sus grupos sociales confieren sentido y significado a los objetos y situaciones 
de su entorno; sentido que constituye la construcción subjetiva de la realidad y del conocimiento 
elaborado a partir de su comprensión. 
Las representaciones sociales pueden ser tomadas “como construcciones socio 
cognitivas” (Abric, 2001, p.14). Construcción cognitiva al ser producto de un proceso mental en 
que los actores sociales construyen conocimiento al   conferir un significado a un objeto o 
situación; y construcción social porque es desde la vivencia del sujeto en sus grupos sociales, su 
experiencia como ser social y las interacciones sociales cotidianas; que puede dar sentido a sus 
acciones, a sus prácticas y a sus relaciones en la sociedad.   
Ahora bien, al tener un carácter socio cognitivo, las representaciones sociales presentan 
dos dimensiones de acuerdo con Jodelet (1986): de contexto porque el sujeto se halla en 
situación de interacción social y sus representaciones son elaboradas a partir de esta; de 
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pertenencia pues el sujeto   hace intervenir ideas, valores, sentimientos de su grupo de 
pertinencia o ideologías transmitidas dentro de las sociedades. 
Así entonces, para Abric, (2001), las representaciones sociales están integradas por 
características objetivas del objeto, experiencias del sujeto y su sistema de normas y actitudes. Es 
por ello que, tanto para Jodelet (1986) como para Abric, (2001) las representaciones sociales 
están constituidas a partir de nuestras experiencias, informaciones, conocimientos, creencias, 
actitudes y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la 
educación y la comunicación social.  Por lo tanto, el significado dado a la realidad depende de 
factores como contexto social e ideológico del sujeto o grupo social, finalidad de la situación, 
lugar del individuo en la organización social, historia del individuo y del grupo, desafíos 
sociales.  
           Las  prácticas y las representaciones sociales. 
Existe una estrecha relación entre las prácticas y las representaciones sociales,   debido a 
que una de sus funciones es orientar los comportamientos y acciones de los actores y sus grupos. 
(Abric, 2001; Moscovici, 1979). Frente a esta afirmación Abric, (2001) menciona que: 
La representación funciona como un sistema de interpretación de la realidad que rige las 
relaciones de los individuos con su entorno físico y social, ya que determinará sus 
comportamientos o sus prácticas. Es una guía para la acción, orienta las acciones y las 
relaciones sociales. (p. 13) 
En este sentido, hablar de las representaciones sociales inherentemente es remitirse a las 
prácticas de los individuos en su quehacer cotidiano dentro de las relaciones sociales y 
situaciones particulares que allí emergen en razón a que “las representaciones y las prácticas se 
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generan mutuamente. No se puede disociar la representación, el discurso y la práctica. Forman 
un todo”. (Abric, 2001, p. 207). Así entonces, si bien las representaciones orientan las acciones 
de los individuos, las prácticas de cierta forma también van dando forma a las representaciones 
que las determinan. Al ser la visión que los actores y grupos tienen de la realidad, la 
representación social es el referente cognitivo, normativo y valoral bajo el cual las acciones 
deben llevarse a cabo. 
Funciones de las representaciones sociales en las prácticas sociales. 
Al reconocer la representación social como un corpus organizado de conocimientos por el 
cual los hombres comprenden la realidad física y social, al tiempo que hacen parte de un grupo 
(Moscovici, 1979), se acepta entonces que estas cumplen con funciones diferenciadas para  que 
tanto  actores sociales y sus grupos, puedan   realizar la construcción de un conocimiento social 
que orienta sus prácticas. Es por lo anterior que Abric, (2001) establece cuatro funciones   
básicas que   cumplen las representaciones sociales en las prácticas:  
 Función de saber: al permitirle   a los sujetos y sociedades entender y explicar la realidad, 
al establecer, desde marcos de referencia cognitivos y valorales. 
 Función identitaria: porque definen la identidad y permiten la salvaguarda de la 
especificidad de los grupos, al situar a los individuos y grupos en el campo social. 
 Función de orientación: al ser un “sistema de anticipaciones y expectativas” (Abric, 2001, 
p. 16) conducen los comportamientos y las prácticas. 
 Función justificadora: permiten justificar a posteriori las posturas y los comportamientos 
sociales de los individuos. 
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Así, la función de saber permite comprender cómo las representaciones sociales hacen 
parte de la dimensión valoral de  la práctica social del profesor. De la misma forma, entender  
desde  la función identitaria, como las representaciones sociales están también en las 
dimensiones  personal  y  didáctica al ubicar  y  justificar las acciones y decisiones  llevadas a 
cabo en el aula de clase  al momento del proceso enseñanza-aprendizaje. Por ese motivo, se 
eligen las dimensiones personal, valoral y didáctica  de la práctica docente,  para caracterizar  
las prácticas de los participantes  porque se relacionan con aquellas funciones que cumplen las 
representaciones sociales en las acciones de los sujetos. 
Componentes de una representación social. 
Para comprender y analizar   una representación social es preciso identificar su 
contenido y estructura, En otras palabras, “los elementos constitutivos de una representación 
son jerarquizados, asignados de una ponderación y mantienen entre ellos relaciones que 
determinan la significación, y el lugar que ocupan en el sistema representacional. (Abric 
2001, p. 18).  De esta forma, las representaciones sociales representan un objeto o situación 
mediante el uso de ideas y elementos centrales, los cuales están organizados de acuerdo a la 
jerarquía dada por el individuo. Por esta razón, aunque   los actores tengan un mismo 
contenido para una representación, su estructura varía acorde a la organización de dicho 
contenido. Para Abric (2001), las representaciones tienen dos elementos constitutivos que 
determinan tanto su contenido como su estructura: un sistema central y un sistema periférico. 
El Sistema central “define los principios fundamentales alrededor de los cuales se 
constituyen las representaciones” (Abric, 2001, p. 26). Está conformado por   las condiciones 
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históricas, sociales e ideológicas que definen las normas y los valores de los individuos y de 
los grupos en un sistema social dado. 
     El sistema periférico comprende los elementos que están alrededor del núcleo central del cual  
determinan su valor. Es asociado a las características del contexto inmediato de los actores y por 
tanto es más individualizado que el central. Este es el motivo por el cual los elementos 
periféricos “constituyen lo esencial del contenido de la representación, su lado más accesible, 
pero también lo más vivo y concreto” (Abric, 2001, p. 23).  De esta forma, está conformado por 
experiencias personales, creencias, estereotipos, informaciones retenidas, seleccionadas e 
interpretadas, juicios formulados al respecto del objeto y su entorno. 
Por lo expuesto hasta este punto, es importante resaltar que “el análisis de las relaciones 
entre prácticas y representaciones sociales es esencial no sólo para la psicología social, sino 
también para el conjunto de ciencias sociales que se interesan en la interacción del hombre con 
su entorno físico y social.”  (Abric, p. 214), motivo por el cual el análisis y comprensión de la 
práctica docente como praxis social remite también a identificar el contenido y estructura de las 
representaciones sociales de los maestros, desde su sistema periférico para entender  por qué 
estos actores sociales hacen lo que hacen y sus repercusiones en la formación de niños, niñas y 
jóvenes. Así mismo, es importante comprender   que   estas representaciones sociales   hacen 
parte de las dimensiones  valoral y personal  de la práctica del   docente, al  otorgarle una visión 
particular de la realidad   y desde ella,   formas  específicas de actuar y tomar decisiones en su 
quehacer  en la escuela. 
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           Ciudadanía y formación ciudadana. 
La ciudadanía es “un concepto  genuinamente dinámico, exigido de contraste, intersubjetivo, 
socio-históricamente contextualizado, y en fin múltiple” (Bárcena, 1997, p. 76). Por tanto es 
necesario abordar la ciudadanía  desde  las  concepciones  que han imperado  en la tradición 
política y social como lo son la tradición liberal y la comunitaria; así mismo  desde nuevas 
perspectivas  que en los últimos años se generan tras las demandas de un mundo globalizado.  
La conceptualización de la ciudadanía desde la tradición liberal y comunitaria   ha sido 
retomada desde varios autores (Bárcena, 1997; Magendzo, 2004; Cortina, 1997), quienes hacen 
la distinción  entre ambas, además de  algunas críticas  y  aportes   que  traen a las nuevas 
concepciones contemporáneas. 
La ciudadanía liberal.  
Desde la perspectiva liberal, propia  del siglo XIX y XX,  iniciada con las revoluciones 
liberales y primacía de los Estados- Nación, cuyos principales teóricos   son Ronald Dworkin y 
John Rawls, la ciudadanía es “la adquisición de un estatus y alude básicamente a las relaciones 
formales  entre el individuo y el Estado, relación   de acuerdo  con la cual se asignan al 
ciudadano  una serie derechos cívico políticos vinculados a la Constitución” (Bárcena, 1997, p. 
76), es decir,  como lo menciona Magendzo (2004) “ son los derechos  los que otorgan 
ciudadanía” (p. 21). Por lo anterior, los derechos del individuo   tienen prioridad en cuanto a la 
consideración del bien, otorgando un carácter más individualista que social, al enfatizar en la 
autonomía de los sujetos, donde el Estado adopta  por una posición neutral para garantizar el 
respeto  e igualdad de ejercicio de  sus derechos.  
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De modo tal que   se establece “la democracia como el régimen político que garantiza  la 
autonomía del individuo  en el ejercicio de sus derechos  para desarrollar sus propios planes de 
vida” (Magendzo, 2004, p. 22). Es así como la democracia fortalece la idea  de Estado de 
derecho al  proteger a los individuos de  formas opresoras de autoridad y tradición, donde 
prevalecen los derechos individuales antes que la sociedad en su conjunto.  De ahí que, el 
concepto de justicia  como equidad, prime  por encima del bien común.  
La ciudadanía comunitaria. 
La perspectiva comunitaria   surge como oposición  a la separación que hace el 
liberalismo del bien y de la justicia, así como  al carácter individualista  y formal de esta 
tradición. Teóricos como Michael Sandel y Alasdair MacIntyre,  citados por Bárcena (1997),  
insisten  en  que  la actividad política  debe promover   la construcción  de formas de comunidad 
y de relaciones sociales  basadas en la actividad práctica. De esta forma, para el comunitarismo 
la ciudadanía es “una práctica  de compromiso orientada  a la participación en el ámbito público, 
la formación de virtudes públicas  y la articulación moral del bien público” (Bárcena, 1997, p. 
122).  Por tanto,   los individuos  se conciben   como seres  sociales  que  desde la acción en 
comunidad   y orientada  hacia  el bien común, alcanzan  altas formas de participación  política.  
Es por lo anterior que “el ciudadano debe  concentrase en el aprendizaje y ejercicio de 
ciertas virtudes públicas en comunidades locales y grupos que intencionalmente producen  una 
participación real y continuada” (Bárcena, 1997, p. 129).  Desde  este punto de vista,   la 
participación está asociada  a  una forma de pertenencia a una comunidad  que  desde su contexto  
histórico, político, social y cultural, definen   su idea de bien común para  que  desde las 
relaciones y acciones sociales  de  los individuos, sea alcanzada. 
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Por lo expuesto, la democracia  representativa propia del liberalismo cambia a una 
democracia  participativa, “pues todos los ciudadanos deben concurrir activamente al espacio 
público  como una forma  de conservar  su propia libertad y por ende poder desarrollarse  como 
persona” (Magendzo, 2004, p. 24). Al respecto, Barcéna (1997) establece que  una democracia  
participativa o más directa promueve “un mayor compromiso cívico del individuo  y mayor 
atención a la deliberación  y a la formación del juicio, por su destacado papel en la conformación  
de un adecuado compromiso con la forma pública de ver el mundo” (p. 83). Así, la democracia 
deja de ser únicamente una garantía para el ejercicio  de  los derechos constitucionales, al  
permitir a los ciudadanos   su participación  en  aspectos de la vida  pública y de  las instituciones 
políticas y sociales, al tiempo que no sólo le permitir   participar en el destino de su  comunidad  
sino que también fortalece  el lazo de pertenencia  a ella y al Estado mismo.   
Otras concepciones de ciudadanía: Ciudadanía activa y Cosmopolita 
A partir de los planteamientos de la tradición liberal y comunitaria, varios autores  han  
propuesto otras conceptualizaciones  de ciudadanía en atención a los desafíos que se presentan  
en un mundo   globalizado, reuniendo   fundamentos de   las tradiciones político- sociales  
abordadas.  De allí que Cortina, (1997) plantee la ciudadanía cosmopolita; Bárcena (1997)  la 
ciudadanía activa desde el desarrollo del juicio político; Magendzo, (2004)  un ciudadanía activa 
que empodere a los ciudadanos; y Chaux y Ruiz (2005), una ciudadanía activa que se acata y se  
ejerce.  
Así, Cortina, propone el ideal de una ciudadanía cosmopolita que encarna las tradiciones 
universalistas  liberal y comunitaria. De esta forma, para la autora “la ciudadanía es un concepto 
mediador porque integra  exigencias de la justicia y a la vez  hace referencia a los que son 
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miembros de la comunidad, une  la racionalidad de la justicia con el calor del sentimiento de 
pertenencia” (1997, p. 35). De modo tal que   ser ciudadano, alude a una práctica que integra la   
exigencia y ejercicio de derechos individuales que aseguran un   nivel mínimo de  justicia, pero  
también una adhesión  y sentido de pertenencia  a un grupo  social  para  alcanzar niveles   de 
bien común.   
Al igual que Cortina, Bárcena (1997), al  definir la ciudadanía liberal como status y la 
ciudadanía comunitaria como práctica, propone  una mediación entre ambas posturas  planteando  
una ciudadanía activa de carácter contestatario mediante la formación del juicio político. Por  lo 
tanto, enfatiza en  el ejercicio de la virtud cívica, la participación en la construcción del interés  
común y el cumplimiento de deberes cívicos  desde un ideal moral de servicio a la comunidad.  
En ese sentido, la ciudadanía  es una actividad social, es 
un espacio de memorias y luchas donde las identidades colectivas juegan un papel 
principal. Se trata de un espacio en el que los ciudadanos decodifican determinados 
lenguajes y prácticas, un espacio de memoria dotado de determinados símbolos (como la 
constitución), signos (tradiciones de derechos, ritos, celebraciones nacionales), mitos 
(unidad nacional e instancias de rememoración). (Bárcena, 1997, p. 150). 
Por lo anterior, es una ciudadanía activa enfocada  desde las prácticas sociales y 
determinada por ellas, una práctica  que evidencia  las condiciones   propias de una comunidad  y 
sus ideales,  una ciudadanía   que requiere de reflexión y por eso, es necesario   contemplar el 
juicio político  como elemento central. Así, el juicio político es “la facultad del ciudadano que 
decide cómo actuar en la esfera pública”  (Bárcena, 1997, p. 236), es decir, la capacidad para  
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distinguir el bien del mal, de  pararse desde la perspectiva del otro, capacidad  de persuadir y ser 
persuadido  y  en general  de pensar críticamente sobre los aspectos de la vida pública.  
Desde la misma perspectiva, Magendzo (2004),  retoma el concepto de ciudadanía activa, 
donde se da importancia al rol del ciudadano  en la sociedad civil, hacer mención de  “una 
ciudadanía con dimensión ética, con sentido colectivo,  en donde  no bastan las soluciones 
individuales si no van acompañadas de un sentido de bien común” (p. 19).  En otras palabras, 
una ciudadanía que empodera a sus ciudadanos para que además de exigir sus derechos  y los de 
demás, también permita  hacer propuestas  de políticas públicas, desde el análisis de problemas y 
soluciones que se encaminen al bien común.  
Para Chaux y Ruiz “la ciudadanía es la condición política que permite participar en la 
definición de nuestro propio destino, constituyéndose en algo que se acata o se ejerce” (2005, 
p.16). Se acata, cuando los sujetos  son conscientes de su pertenencia a un grupo y orden social, 
reconociendo que  ese orden  se rige  por normas de  convivencia, costumbres, valores y formas 
de interacción.  Se ejerce ciudadanía cuando se demandan, exigen y defienden de forma pacífica, 
los derechos individuales y sociales que se encuentran amenazados o violentados. Supone la 
participación en acciones que eliminen las injusticias desde la reforma a las normas  y leyes que 
rigen el orden social. En ese mismo sentido, Chaux y Ruiz (2005)  argumentan que desarrollar 
ciudadanía activa en la escuela significa participación en la regulación de la vida social del 
contexto escolar, acatando el orden normativo que orienta las interacciones en la escuela además 
de hacer  uso de los mecanismos que garanticen  la defensa y promoción de los marcos 
normativos escolares  como los Derechos Humanos, la Constitución política y el Manual de 
convivencia. Lo descrito plantea la necesidad tanto de acatar ciudadanía como el ejercicio de la 
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misma porque son las maneras de permitir al sujeto ser un miembro activo y consciente de su 
pertenencia a un orden social que lo involucra  participando desde lo personal que lo  apropia y  
lo  social que  lo dinamiza. 
En definitiva, la ciudadanía activa es una práctica social   en la cual los individuos 
configuran los significados e ideales propios del contexto y desde  la cual exige y ejercen sus 
derechos, los de los demás, participan en   asuntos de  la vida pública y por tanto  se  busca  el 
bien común  como  forma de justicia social.  Así mismo, una ciudadanía que pide de sus 
ciudadanos   acción reflexiva y juicio político  para   decidir, desde lo individual, el bien o mal de 
su comunidad.  
Las tres perspectivas de ciudadanía explicadas: liberal, comunitaria y activa; permiten 
identificar  las  representaciones sociales de  ciudadanía   de los docentes y relacionarlas con 
alguna de ellas,  de acuerdo con aspectos característicos que ya fueron mencionados en cada una.    
            Formación ciudadana.  
La formación ciudadana es una forma de educación que surge tras asumir, como 
menciona Bárcena (1997),  que la ciudadanía no es una práctica natural, si no que implica cierta 
educación y motivación, pues “a ser ciudadano se aprende como a casi todo, y además  se 
aprende no por ley y castigo, sino por degustación.” (Cortina 1997, p. 219). Es decir, que  la 
formación ciudadana es la respuesta de la educación para   formar ciudadanos  de acuerdo  a la 
perspectiva e ideales de ciudadanía de una comunidad. Razón por la cual desde   la  tradición  
liberal, comunitaria y desde la nueva perspectiva de ciudadanía activa, la formación ciudadana  
tiene un sentido  ligado  a la concepción  de ciudadanía y ciudadano que  se tenga.   
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De acuerdo   a lo anterior, la formación para la ciudadanía, al ser un tipo de educación  
encargada  a la escuela y por tanto a sus maestros,  está ligada  a la dimensión didáctica  de la 
práctica docente, pues   implica una serie de decisiones  sobre cómo  se planean las  actividades,   
qué estrategias  didácticas se emplean  y cómo se evalúan los aprendizajes   que permitan  al 
estudiante  ser  un buen ciudadano, en términos de la concepción de ciudadanía válida que guíe  
esta formación.  
Formación para la ciudadanía política. 
Magendzo (2004)  afirma que este tipo de  formación responde a las concepciones  de 
ciudadanía del liberalismo. De ahí que,  prevalezca   la educación política encaminada al 
conocimiento de los derechos  constitucionales que el Estado les confiere a los ciudadanos,  
enfatizando en el derecho al voto  como    forma de participación política. Además, “se preocupa 
(…)  en ahondar en las restricciones  o límites a la libertad, en virtud de la libertad de otros y del 
bien común” (Magendzo, 2004, p. 38), prevaleciendo así el concepto de libertades civiles y 
políticas.  Por ello,  en esta formación se insiste  en los cuerpos normativos  y legales vigentes en  
una determinada comunidad, de manera especial en la Constitución Política  y la Declaración  
Universal de los derechos humanos. 
Formación para la  ciudadana social. 
Este  tipo de formación para la ciudadanía  se acerca   a  la perspectiva de ciudadanía de 
la tradición comunitaria,  de modo tal   que  prevalece  el sentido de bienestar comunitario y del 
carácter social   por encima del carácter individualista. Por esa razón, “exige capacitar  para el 
ejercicio efectivo  de los derechos humanos en su globalidad, integralmente y en su carácter 
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interdependientes los unos de los otros” (Magendzo,  2004, p. 39),  no solo contemplando  los 
derechos  civiles y políticos,  sino también en los  económicos, sociales, culturales y 
medioambientales. Así, la libertad  proclamada en los primeros derechos,  da paso a la igualdad, 
dentro de los segundos.  Es por lo anterior  que  vincula en su formación, de acuerdo a Magendzo 
(2004)  temas  relacionados con la  “tolerancia la discriminación, la diversidad cultural, la 
inclusión y exclusión social, la marginación, la identidad, la pobreza, el trabajo, la opresión”, 
entre otros. (p.40). En consecuencia,   se practica la deliberación  y el desarrollo de capacidades  
para analizar  dilemas éticos relacionados con los temas mencionados, desde la cotidianidad 
escolar.  Igualmente se  hace hincapié   en el conocimiento de instrumentos normativos y 
legislativos  que garanticen los derechos.  
Formación para la ciudadanía activa. 
Esta formación está asociada  a las  nuevas  perspectivas  de ciudadanía, enfáticamente a 
la  ciudadanía activa, de ahí que  “centra su interés en la capacitación de los estudiantes  para la 
participación ciudadana y el capital social” (Magendzo, A., 2004, p. 43). Por consiguiente, la 
participación ciudadana trasciende   a la vinculación de los individuos  en  asuntos  de la vida 
pública y que conlleven al bien común, es decir,  más  que participar en una democracia 
representativa, los ciudadanos   en una  democracia participativa, son parte de la construcción de 
un proyecto social,    desde  la responsabilidad individual y colectiva    que esto  requiere.  Al 
respecto, Cortina (1997) menciona que  en una ciudadanía social activa cosmopolita,  el 
elemento central es  la responsabilidad  que exige  alcanzar unos mínimos de justicia y de bien 
común. Dicha responsabilidad  es individual y colectiva, evidenciada en las prácticas cotidianas 
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de los ciudadanos, especialmente   cuando  participan en alcanzar los mínimos mencionados, al 
tiempo que genera identidad y sentido de pertenencia con la comunidad.  
Por otra parte, asume su pleno sentido  “cuando contribuye a formar ciudadanos sujetos 
de derechos” (Magendzo, A., 2004, p. 47), es decir, capacitar a  los ciudadanos   para 
empoderarlos, por lo cual  es  necesario el conocimiento y  profundización en  marcos legales y 
normativos locales, nacionales e internacionales.  
Chaux y Ruiz (2005)    afirman que  la formación ciudadana activa es un proceso de 
aprendizaje permanente, que permite a los ciudadanos cuestionar su sociedad y buscar su 
transformación de manera pacífica y democrática. En este sentido, la educación para la 
ciudadanía busca la formación de un ciudadano competente, es decir, un sujeto que ejerce 
ciudadanía activa  en los diversos contextos en los que se desenvuelve. Por tanto,   la formación 
para la ciudadanía activa requiere  de  capacitación pero también de espacios   cotidianos y reales 
para su aprendizaje y ejercicio.    
Por lo expuesto, la formación para la ciudadanía activa es un proceso permanente que   
centra sus esfuerzos  en la participación y responsabilidad, lo fundamental que  resulta para el 
ciudadano sentirse y hacer  parte de las dinámicas que la sociedad realiza, pues es mediante la 
participación que se garantiza su inmersión en los procesos de construcción colectiva que se 
llevan a cabo para su beneficio y el de los demás. Por ello,  empodera a los ciudadanos   como 
sujetos de derecho, no solo   desde los derechos civiles y políticos, sino desde  los sociales, 
culturales, económicos y medioambientales;  al tiempo que le plantea desafíos para transformar  
su  comunidad en una sociedad cada vez más justa pero también   una sociedad que garantiza el 
bienestar  de todos.  Por eso, es necesaria la educación en el juicio político, propuesto por 
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Bárcena (1997),  para un verdadero ejercicio de la ciudadanía, pues es fundamental para los 
procesos de participación social y política, que los ciudadanos  sean críticos, deliberativos y 
asuman  la perspectiva del otro. De esta manera, la formación para la ciudadanía activa no 
capacita únicamente a los ciudadanos para  el conocimiento de sus derechos, marcos normativos  
o   para  generar  bienestar  y condiciones de igualdad en su comunidad, sino también  posibilita 
al  individuo la transformación positiva de su entorno desde la participación y la asunción de 
responsabilidades. 
Marco legal 
Formación ciudadana en Colombia: competencias ciudadanas.  
En Colombia  los  referentes  curriculares que se tiene para orientar la  formación 
ciudadana de los estudiantes  son los Estándares   de Competencias ciudadanas, elaborados  por 
El Ministerio de Educación  de Colombia. Así, para  Ministerio de Educación (2004), la 
formación ciudadana es posible en la medida que  se fortalezcan las competencias ciudadanas 
entendidas como “el conjunto de capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas -integradas- relacionadas con conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, 
mecanismos) que orientan la acción ciudadana” (p. 8)   
Los  conocimientos  comprenden  la información que las personas deben saber y 
comprender acerca del ejercicio de la ciudadanía, como  lo relacionado con  Derechos Humanos, 
Constitución Política, estructura del Estado, mecanismos  e instancias de participación 
democrática, organización y sentido del Gobierno Escolar, mecanismos para la resolución de 
conflictos. 
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Dentro  de las competencias básicas se encuentran las  cognitivas  relacionadas con la  
capacidad para realizar diversos procesos mentales, necesarios en el ejercicio ciudadano, como la 
toma de perspectiva, el análisis y pensamiento crítico y la creatividad en la solución de 
conflictos. Las comunicativas  referidas a habilidades necesarias para establecer un diálogo 
constructivo con las otras personas, como la escucha activa y  la asertividad. Las  emocionales 
son las habilidades necesarias para la identificación y respuesta constructiva ante las emociones 
propias y las de los demás, como la empatía. Los conocimientos, las competencias cognitivas, 
emocionales y comunicativas, se articulan en las competencias integradoras, como la capacidad 
para tomar decisiones morales, ya que una decisión moral requiere de  la toma de perspectiva, el 
sentido crítico, la empatía y la asertividad. 
Es así como en la acción ciudadana se evidencian las competencias que posee un sujeto 
para el ejercicio de la ciudadanía. Estas competencias son organizadas por los Estándares de 
Competencias Ciudadanas, en tres grupos relacionados con los ámbitos o retos de la ciudadanía 
en nuestro país: 1º convivencia y paz; 2º participación y responsabilidad democrática; y 
3ºpluralidad, identidad y valoración de las diferencias.   
En el  primer ámbito se agrupan aquellas competencias que conllevan a  construir 
relaciones pacíficas y respetuosas entre los seres humanos y con el entorno. En el  segundo 
ámbito se encuentra competencias  orientadas  hacia la toma de decisiones, desde una 
perspectiva de  derechos fundamentales  y marco  normativo. En el tercer  ámbito, las 
habilidades para el reconocimiento de la diversidad pluriétnica y multicultural declarada en la 
Constitución Política de Colombia. 
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Por lo anterior,  la formación ciudadana  que   los estándares como referente curricular, 
orienta  a los docentes, está relacionada con  la concepción de una ciudadanía   y formación 
ciudadana  activa pues integra    el conocimiento, exigencia  y ejercicio de los derechos, la 
importancia la participación y responsabilidad    que plantea Cortina (1997);  el reconocimiento 
del  individuo como  ser social  que se relaciona y construye con los otros  y el desarrollo de 
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Capítulo III: Diseño metodológico 
 
La presente propuesta de investigación se plantea desde  una postura teórico- 
metodológica interpretativa, que de acuerdo con Machado y Montes (2008),  busca describir y 
comprender  prácticas  y actores sociales; es inductiva,  hermenéutica, holística y  por tanto se 
privilegian las interpretaciones y los significados  de los participantes sobre un fenómeno social 
determinado. De ahí que para el estudio,   la realidad  sea concebida como múltiple y construída 
por los actores sociales, pues se asume que “toda la información obtenida sea interpretada en el 
contexto de la situación social estudiada” (Machado & Montes, 2008, p. 29).  Razón por la cual 
lo resultados  no buscan la generalización,  sino la comprensión del fenómeno social desde las 
prácticas y significados de los participantes También  se resalta su “diseño emergente, abierto y 
flexible” (Machado & Montes, 2008, p. 30), por lo cual  no se establece  una hipótesis de 
investigación, pero si sigue un patrón cíclico de acuerdo a la información obtenida.   
En consonancia,    la investigación es  de tipo cualitativo   pues su objetivo es “la 
comprensión de los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes” (Hernández, 
Fernández  & Baptista, 2014, p. 358). Así mismo  porque  este  estudio  busca describir  y 
analizar un campo social específico, para este caso la práctica  docente  de los maestros de 
Ciencias Sociales en relación con la formación ciudadana. 
Referente al diseño de investigación, esta  se   realiza   a partir de técnicas e instrumentos  
etnográficos    con las cuales se pueda “comprender, desde dentro y  en situaciones específicas, 
las representaciones  sociales- oficiales y no oficiales, escritas u orales, informadas o fundadas en 
la opinión pública- que conforman el entramado cultural de la  educación escolarizada” (Bertely, 
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2000, p. 34).   De esta forma,    en el diseño de la investigación  se  utilizan   técnicas e 
instrumentos      para  recolectar  la información     que permitan, como  plantea  Bertely,  (2000),    
“observar  e introducirse    en el campo de estudio” (p. 30),  con   la intención de además  de  
describir la vida  cotidiana de los participantes , generar múltiples  interpretaciones   del  
problema   de investigación.   
Así,   para  el diseño de la investigación, la observación participante y la entrevista 
semiestructurada   conforman  el conjunto de  técnicas e instrumentos   etnográficos desde los 
cuales  se recolecta la información para   comprender  la relación  entre la práctica docente  y  las 
representaciones sociales sobre ciudadanía de los profesores de Ciencias Sociales.  Dicha 
comprensión surge    al realizar  interpretaciones  de   la  vida y voz de los participantes   al  
observar  su práctica docente y   conocer sus representaciones   sobre ciudadanía   en las 
entrevistas.   
Fases de la investigación 
 
Para  abordar el problema de estudio y   lograr los objetivos propuestos,   la investigación   se 
desarrolló   en las siguientes fases: 
1. Planteamiento del problema y revisión teórica: fase en la cual se realizó una  revisión de 
la literatura    para el planteamiento   del problema y  la elaboración del marco teórico. 
2. Diseño de la investigación:   momento  donde  se  definió la postura teórico metodológica 
desde la cual abordar el estudio, el tipo de investigación  y   se diseñaron  los 
instrumentos  para  la recolección de información.  
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3. Aproximación al campo y  a los participantes: se realizó  la invitación a participantes del 
estudio y de esta forma se  elaboró  el consentimiento informado de participantes y de la 
institución educativa. 
4. Aplicación de los instrumentos: fase  en la cual se  realizaron  tanto las observaciones    a 
la práctica  docente de los profesores como  las entrevistas semiestructuradas   a los 
participantes.  
5. Organización,  análisis de la información: corresponde a  la fase   en la cual se 
transcribieron entrevistas  y diarios de campo de las observaciones realizadas. Así mismo 
se realizó una codificación abierta y   una codificación axial   desde las cuales se 
construyeron las categorías de análisis. La triangulación se realizó  a partir de las 
categorías de análisis  en contrastación con lo expuesto en el marco referencial.  
6. Trabajo final: Elaboración de informe   para dar a conocer los resultados y los hallazgos 
encontrados a   la luz del problema de investigación.  
Técnicas e instrumentos 
 
En cuanto a   las técnicas  e instrumentos a emplear  es de mencionar que son de tipo 
cualitativo  y  responden a un diseño  etnográfico, como ya se  había mencionado. Entre  estas  
están  la entrevista semiestructurada y la observación participante.  
Entrevista semiestructurada 
Kvale, S. (2011)  menciona que  la entrevista semiestructurada  tiene “el propósito de 
obtener descripciones  del mundo de la vida del entrevistado con respecto a la interpretación  del 
significado de los fenómenos descritos” (p. 30). En concordancia con lo anterior, esta técnica se 
escoge porque con ella  se busca identificar   el contenido y estructura de las representaciones 
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sociales sobre ciudadanía de los docentes participantes. Así mismo  porque su dinámica responde 
a un proceso directo de comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s),  y bajo  cierto  
grado de flexibilidad tanto en el formato como en el orden y los términos de realización, 
permitiendo con esto  un acercamiento más profundo  a la  realidad  y experiencias  de  los 
docentes participantes.  Las  preguntas  diseñadas para  las  entrevistas   se muestran en el Anexo 
1. Guiones de entrevistas.  
Observación participante 
La observación  participante permite  adentrase en las  situaciones sociales, así como  en 
una reflexión permanente sobre los detalles, sucesos, eventos e interacciones (Hernández,  et al., 
2014)  que ocurren en un campo específico.    Al usar  la observación participante se buscó  
“reconocer patrones: comportamientos o acciones  que parecen repetirse, de modo  que se 
puedan decir que son típicos  de las personas a las que se estudia” (Angrosino, 2012, p. 62).  Por 
lo anterior,  se realizaron observaciones   sistemáticas a  las prácticas de los  maestros en  los 
momentos de clase  de Ciencias Sociales  para  reconocer patrones que permitieron caracterizar  
sus  prácticas  docentes.  
Así mismo se  empleó  como   instrumento  de registro el diario de campo, el cual  siguió  
el formato  propuesto por  Bertely (2000)   en el cual  no sólo  predominan las descripciones ( 
inscripciones),  sino también   las interpretaciones  de  las  situaciones  e interrelaciones  
observadas, como se  ilustra en el Anexo 2.Formato de registro para observación participante.  
Por otra parte, es de mencionar   que las observaciones se realizaron   contemplando  un 
protocolo en el cual se  establecieron  los principales  aspectos a tener en cuenta, de acuerdo  con 
las categorías teóricas  propuestas para el estudio, como se ilustra en el Anexo 3. Protocolo para 
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observaciones participante.  No obstante,    el  investigador mantuvo una actitud abierta y 
curiosa, como lo exige la postura teórico metodológica interpretativista, frente a otro  tipo de 
circunstancias que    podían surgir  en el momento de la observación y que evidenciaban   la  
visión de la realidad   de los participantes, a la luz del problema de investigación.  
Corpus de la investigación 
 
La unidad de análisis  está  centrada en  docentes. En cuanto a la población, corresponde 
a  todos los docentes de Ciencias Sociales  de Educación Básica de los colegios de oficiales de la 
localidad de Usme  de Bogotá.  En cuanto a los participantes, se seleccionaron   sin seguir 
fórmulas  de probabilidad, pues  al ser un estudio   diseñado desde  un enfoque cualitativo, los 
participantes se seleccionaron de acuerdo  a que cumplían con las características necesarias para 
llevar a cabo este trabajo, pero también por disponibilidad. 
De esta forma el grupo de participantes  está conformado  por   los tres docentes   de 
Ciencias Sociales de  Educación Básica del colegio Fernando González Ochoa, de ambas 
jornadas, es decir, en el trabajo participaron todos los maestros   de esta área: dos en la jornada 
de la mañana y uno en la jornada de la tarde. Cabe aclarar que  la carga académica está dispuesta 
para cuatro maestros, pero por  diferentes razones, al momento de realizar  el estudio, solo había 
tres y una vacante sin ocupar.  
Es de mencionar que  los participantes  lo hicieron de manera voluntaria cumpliendo así 
con la condición planteada por Hernández et. Al. (2014): “que las personas  que se proponen 
como participantes en el estudio o responden a una invitación”  (p. 387). Por esta razón a lo largo 
del informe  no hay referencia al término de  muestra sino participantes de la investigación.  
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Por consideraciones éticas de confidencialidad, los  docentes participantes   se nombran 
con un seudónimo: María, Ramiro y Esteban. Las características relevantes de los docentes 
participantes  se relacionan en  la Tabla 1. Características de los docentes participantes. 
 
Tabla 1. Características de los docentes participantes. 
 Características María Ramiro Esteban 
Edad 
45 40 33 
Sexo 















Años de experiencia  
en el aula 
20 años 8 años 8 años 
 
Categorías teóricas  
 
Partiendo de los objetivos de investigación y de los planteamientos   propuestos en el 
marco teórico,  se establecieron    categorías  y subcategorías teóricas, de la siguiente forma:  
Práctica docente: Como  una gran categoría, donde la práctica es entendida,  de acuerdo a 
Fierro, Fortoul  y  Rosas (1999);  Parga (2004) como praxis social conformada por dimensiones: 
personal, didáctica,  valoral interpersonal, institucional, social.  Para    este estudio  se abordan 
las dimensiones: personal, valoral y didáctica, sin desconocer el  valor  de las  restantes. 
Por lo anterior,  dentro de   la categoría de práctica docente   se encuentran  dos 
subcategorías: representaciones sociales y dimensión didáctica. La primera de ellas se  establece  
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para  identificar    las representaciones sociales  de los docentes  de Ciencias Sociales sobre 
ciudadanía, la cual se identificó  en el discurso mediante  entrevistas semiestructuradas. La 
categoría dimensión didáctica se establece    para   caracterizar la práctica docente de los 
profesores de Ciencias Sociales  en relación con la formación para la ciudadanía, y está se 
identificó en la acción a partir de  observaciones participante. 
Subcategoría representaciones sociales: De acuerdo a Moscovici  (1979); Jodelet (1986) y 
Abric  (2001)  las representaciones sociales  son  construcciones  socio cognitivas   mediante las 
cuales  las personas  entienden y explican su realidad. Estas se construyen  en el tiempo y la 
experiencia personal mediante las prácticas  sociales de los sujetos, por tanto  orientan también 
las prácticas personales.   Así  dentro de las representaciones sociales, para este estudio, se 
ubican  las dimensiones  personal y  valoral de la práctica docente,   como  referentes  que 
caracterizan sus concepciones  sobre ciudadanía.  
Subcategoría dimensión didáctica:  Abarca  de  acuerdo a  Fierro, Fortoul  y  Rosas 
(1999)  todos  los aspectos  que  configuran la manera  en que el docente se acerca a los 
estudiantes  y   al  saber disciplinar . Comprende  la planeación didáctica, las  estrategias de 
enseñanza aprendizaje que emplea el docente,  las  formas de interacción  que establece  con sus 
estudiantes  y las prácticas evaluativas llevadas  a cabo en sus clases.  Estos aspectos en relación  
con la  formación para la ciudadanía  que orientan  de forma implícita o explícita. En la siguiente  
figura 1. Categorías y las subcategorías,   se   ilustran  las categorías mencionadas anteriormente:  
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Supuestos de investigación  
 
 De acuerdo al planteamiento del problema y  el marco referencial   antes  expuesto,    el 
comprender cuál es la relación  entre la práctica docente  y  las representaciones sociales sobre 
ciudadanía de los profesores de Ciencias Sociales de educación básica del Colegio Fernando 
González Ochoa, lleva al planteamiento de  los siguientes supuestos de investigación: 
Primero,  las representaciones sociales  de  los docentes sobre  ciudadanía  están 
orientadas desde la perspectiva activa,  en la cual la ciudadanía es una práctica  que busca el 
empoderamiento de los ciudadanos  en el ejercicio de sus derechos. Además  la inserción del  
actor social   en   aspectos de la vida pública  que propenden por el bien  común. De esta forma, 
las representaciones sociales de los profesores   recogen elementos de la perspectiva  liberal   en 
cuanto    se reconoce al  ciudadano como sujeto de derechos;  y   de la perspectiva comunitaria  
al  prevalecer   la idea  de bienestar    colectivo   y sentido de pertenencia   del ciudadano  hacia 
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la acción reflexiva  como elementos  necesarios en  el ciudadano  activo. Así,  esta  práctica 
social   conlleva al  ejercicio pleno de sus derechos, los de los demás,  la participación en  la  
vida pública  y   con lo anterior  el alcance de  la justicia  social.  
Segundo,  la práctica docente  de los profesores de Ciencias Sociales, en relación con la 
formación para la  ciudadanía  se caracteriza porque las representaciones  de ciudadanía   que  
estos tienen,  no siempre  guían  una formación ciudadana  coherente con  ellas. Es decir,   los 
docentes  piensan en una ciudadanía  activa, no obstante  la  dimensión didáctica de sus prácticas  
evidencia una formación para la ciudadanía  liberal. De esta forma   existen algunas  
incoherencias entre el pensamiento del docente  y las decisiones didácticas que lleva a cabo  en 
el aula de clases en cuanto  a formación ciudadana.  Estas  relaciones de coherencia o 
incoherencia   entre pensamiento y acción del profesor   están determinadas en gran medida por   
las experiencias   personales, la  formación  profesional del docente  y los marcos valorales que 
guían su  práctica docente. Así, la formación  ciudadana orientada por los  docentes de Ciencias 
Sociales    se caracteriza porque  en mayor medida  está mediada    por sus experiencias como 
ciudadano y  por   decisiones didácticas  enmarcadas en prácticas  tradicionales  propias de una 
formación   para  la ciudadanía política. 
Herramientas de análisis 
 
Para analizar la información obtenida,  tras la aplicación de los instrumentos, se  realizó 
una  codificación abierta,  en la cual se realizó “lectura del texto de manera reflexiva para 
identificar categorías” (Gibbs, G., 2012, p. 76), teniendo como texto  tanto las transcripciones de 
las entrevistas  como las de los diarios de campo de las observaciones realizadas. Para este 
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proceso se usó el software QDA Lite Minner. Posteriormente se realizó una codificación axial, 
desde la cual se establecieron  las siguientes categorías: Valores asociados a la ciudadanía 
(Dimensión valoral); Construcción de ciudadanía (comunitaria-activa); Acatar ciudadanía 
(ciudadanía liberal); Dimensión personal; Dimensión institucional; Dimensión didáctica. Cada 
una de ellas  relacionadas  con los códigos obtenidos  tras  la codificación abierta, como se 
muestra  en el Anexo 4. Codificación axial y códigos abiertos. 
Consideraciones Éticas 
 
De acuerdo con Kvale (2011), “las directrices éticas   para la investigación  de la ciencia 
social  se ocupan  normalmente del consentimiento informado para participar en el estudio, la 
confidencialidad    de los sujetos, las consecuencias  de la participación en el proyecto  de 
investigación y el rol del investigador  en el estudio”. (p. 52).  Es por lo anterior  que  para  la 
presente investigación  se  tuvieron en cuenta  dichas  consideraciones éticas. 
En lo que respecta  al  consentimiento informado,   en primer lugar  se realizó una carta 
de invitación    a la institución educativa oficial  colegio Fernando González Ochoa  para  
participar en el proyecto como  se evidencia  en el Anexo 5.  Solicitud de  consentimiento 
informado  para la institución.  Esta solicitud    fue  aprobada   por el Consejo Académico  de la 
institución  quedando el consentimiento en  el acta 002 de marzo 2 de 2017. Por otra parte  se 
invitó a  los docentes del área de Ciencias Sociales    del  colegio a  ser participantes de la 
investigación, mediante un consentimiento informado  en el cual se explicaba  a cada uno de 
ellos   el propósito del estudio,  el diseño de la investigación, beneficios  y posibles  riesgos o 
consecuencias.  
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En cuanto a la confidencialidad, la  investigación en curso  realiza un manejo de datos 
privados de los sujetos. De igual  modo  se  contemplaron de  antemano  las posibles 
consecuencias  del estudio  para los participantes, de   tal forma  que   se aplica el principio érico 
de beneficencia según el cual “ el daño a un sujeto debe ser  el menor posible” (Kvale, 2011, p. 
54). En ese  sentido, se estudiaron  posibles beneficios y daños, no solo  a los participantes,  sino 
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Capítulo IV: Análisis y resultados 
 
El análisis y  los resultados  del estudio se presentan   en dos apartados: Representaciones 
sociales de los docentes sobre ciudadanía; y Entre la ciudadanía liberal y comunitaria.  
Representaciones sociales de los docentes sobre ciudadanía  
 
Como se mencionó en el marco  de referencia, las  representaciones sociales son formas en que 
los actores y sus grupos sociales confieren sentido y significado a los objetos y situaciones de su 
entorno, para interpretar su realidad, construir    conocimiento y   ser un referente para sus 
prácticas.  Atendiendo  a esto,   se identificaron  las representaciones de los docentes  desde  tres   
subcategorías. La primera  asociada  a los valores personales, institucionales y referentes 
valorales desde los cuales los participantes relacionan  la ciudadanía y la formación para la 
ciudadanía, sus  intenciones  formativas  en este ámbito, los espacios  donde ocurre, y   el papel 
de las  experiencias del ciudadano-educador . La segunda  se refiere  a  las representaciones  
asociadas al concepto de ciudadanía liberal; y la tercera  a las representaciones asociadas  al 
concepto de ciudadanía comunitaria y activa.   
            El papel de la dimensión personal y  dimensión valoral  
En el análisis realizado,  predominan  las menciones de experiencias de vida de los 
participantes, sus  intenciones  de formación  y   los espacios   destinados  para tal fin. Lo 
anterior, porque como lo mencionan  Fierro, et al. (1999), son elementos fundamentales de la 
dimensión personal de práctica docente; dimensión  que reúne las relaciones del maestro con su 
propia historia de vida, con sus recuerdos y con sus preocupaciones sociales. De esta forma se   
configura  la  subcategoría  dimensión personal,  donde  se   reúne   las representaciones sociales   
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en las cuales se hace  mención  del  docente como  ciudadano,  que desde  la formación y 
ejercicio mismo de su ciudadanía,   orientan sus prácticas  en  la escuela.  
Dentro de las experiencias personales, predominan las   historias de vida, anécdotas y  
recuerdos   de  los participantes  que  configuran  su representación social de ciudadanía.  Por 
ejemplo, el profesor  Ramiro, en   una entrevista  menciona:- “yo crecí en el campo   y 
particularmente se hacían muchas cosas   en comunidad” (24-03-2017)  y el profesor  Esteban 
indica: “esa experiencia en sí me marcó bastante: los procesos de organización barrial, los 
procesos de organización del movimiento estudiantil, fueron como perfilando cual era el enfoque 
de ciudadano”( 06-04 de 2017) – ambos recuerdos  hacen referencia a una representación de  
ciudadanía   asociada  a   lo comunitario. No obstante, el profesor  Esteban también señala: “Yo 
creo que la formación de la ciudadanía se dio desde el primer momento en que yo como sujeto 
empecé a exigir mis propios derechos” (23-03-2017)-   es decir, que  su representación,  además 
de  hacer referencia  a lo comunitario, también  está   relacionada  con   el ejercicio de los 
derechos.   Por otra parte,   la profesora María  menciona: -“cuando yo estudiaba en secundaria 
yo era monitora, participé en comités en el colegio,  o sea a mí me gustaba meterme y 
vincularme con actividades del colegio” (23-03-2017) -  es un recuerdo donde la representación 
de ciudadanía está  asociada   a la participación.   
En otras palabras, los recuerdos   y experiencias de vida   de los docentes, tienden a   
reflejar una representación social de ciudadanía cercana  a  lo   comunitario, desde  la cual, según 
Mardgenzo (2004) y Bárcena (1997),   el sujeto participa  en comunidad para  lograr el bienestar  
común. Sin embargo, no se desconocen aspectos  relacionados  a la ciudadanía liberal, como  el 
ejercicio de los derechos, mencionado  por el profesor  Esteban  o  el  seguimiento de las normas  
señalado por  el profesor  Ramiro  cuando menciona: “Mi ciudadanía la ejerzo hoy, todos los 
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días, todos los días la ejercemos cuando o la ejerzo cuando voy a trabajar,  cuando tomo un 
transporte siguiendo unas  normas, cuando incluso   voy a comprarme un  café  y tomármelo  en, 
dentro  de un espacio de tiempo siguiendo una normatividad” (24-03-2017)  .  
Con relación a   las experiencias de formación profesional , los docentes manifestaron  no 
tener  una formación específica para  educar   en ciudadanía, con lo cual  adquiere   un papel 
fundamental la dimensión personal, al ser el referente  desde el cual se construye  la 
representación social de ciudadanía y se  da  sentido  a  su ejercicio y  formación.  La profesora 
María, por ejemplo  mencionó: “no tuve específicamente una cátedra o algún tipo de 
conocimiento que fuera para formar ciudadanía… ya a raíz de lo que uno va leyendo y la 
formación ya como tal de la carrera y en la experiencia personal uno empieza a darse  cuenta   de  
la aplicabilidad del concepto de ciudadanía y cómo se debe trabajar” (23-03-2017). Al respecto,  
los tres docentes  hacen referencia  a la casa, el colegio y el barrio como los espacios  
privilegiados para la   formación  ciudadana. El profesor Ramiro, al respecto, indica: “a lo largo 
de la vida, donde uno aprende más cosas para la ciudadanía es en la casa”  (24-03-2017)  o el 
profesor Esteban  dice:” el ejercicio de la ciudadanía se dio, cuando yo con mis compañeros, 
docentes, vecinos del sector, nos organizamos” (06-04 de 2017).  
Referente a  las intenciones de formación,  además de  mencionar   el sentido de lo 
humano, los docentes  hacen referencia a   querer formar ciudadanos activos, propositivos y 
críticos, capaces de comprender  su realidad y  entorno.  Al respecto, el profesor Ramiro  dice: 
“para mí es indispensable  que los estudiantes relacionen una cosa con la otra,  para que entienda 
el papel que debe jugar   en  esa realidad política en la que se vive” (24-03-2017).  La profesora 
María menciona que  “para formar ciudadanos que sean realmente pensantes en una sociedad 
diferente, la sociedad necesita de seres transformadores” (23-03-2017) y el profesor Esteban  
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señala: “Apelo al sentido humano y cuando yo digo al sentido de humanidad no es dar por hecho 
de que ya lo somos, es decir, la humanidad también se construye” (06-04 de 2017).  De esta 
forma, las  intenciones de formación están más cercanas a  una representación social de 
ciudadanía  comunitaria y activa al pretender  formar  sujetos políticos, que interesados por el 
bienestar común,  construyen  humanidad, leen críticamente su contexto y proponen a partir de 
él.   
En cuanto a la dimensión valoral,   resalta  la forma como  hace una mediación entre  las 
experiencias de vida  y profesionales y  las intenciones de formación  de los docentes. Al 
respecto, la profesora María  dice: “el respeto, la solidaridad, la empatía…a lo largo de mi vida 
profesional creo que esos han sido como parte de mis principios y como valores que he tratado 
como de implementar” (23-03-2017) -. Esto es lo que precisamente  Fierro, et al. (1999)  expresa   
en el marco referencial al  indicar que: “La práctica de cada maestro da cuenta de sus valores 
personales a través de sus preferencias conscientes e inconscientes, de sus actitudes, de sus 
juicios de valor, todos los cuales definen una orientación acorde a su actuación cotidiana.”  (p. 
35), pues  se identificaron   tanto  en entrevistas  como en las  observaciones,   representaciones  
sociales   relacionadas con juicios de valor, es decir,   en las formas de pensar   de los   docentes, 
están presentes valores asociados a la ciudadanía  y a la formación para la ciudadanía.  Estos   
fueron clasificados en valores personales, valores institucionales y referentes valorales más 
amplios.   
Dentro de los valores personales    se identificaron   el respeto y empatía; la solidaridad y 
trabajo colectivo; el papel de la historia, la autonomía, la responsabilidad y compromiso.  De 
acuerdo a los participantes, estos valores surgen de la experiencia como ciudadano y como 
educador.  El respeto y la empatía   fueron los valores  con mayor  mención,  entendiéndolo 
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como  el reconocimiento  que   cada uno hace  del otro,   de su condición humana  y por tanto del 
otro como reflejo  propio.  Así, por ejemplo, para   Esteban, “el respeto entendido como aceptar 
la diferencia, valorar la diferencia, entender el escenario vital del otro” (06-04 de 2017);   
representación cercana  a la  de María cuando   menciona   que  “el respeto tiene que ver con la 
condición humana” (23-03-2017),  o  la  de Ramiro   al decir que  es necesario  “respetar al otro  
por ser hermano” (24-03-2017). En consecuencia aparece  otro  valor y es el otorgado   al sentido  
humano  “profundizar  en más detalles a veces  como humanos, como  esa parte como humana” 
(23-03-2017) - mencionó María. 
El   valor  de  la responsabilidad-compromiso, como valor personal y al tiempo valor 
institucional, también   fue  mencionado  como  importante   para el ejercicio ciudadano. Así, es 
entendido como el “cumplir con unos deberes”, por un lado  y como    el asumir las 
consecuencias de  las propias acciones,  por el otro, como se evidencia  en una  observación:  
Profesor Esteban:- usted, ¿por qué se inscribió aquí? ¿Quién hace tareas?- pregunta a los 
estudiantes.  
Estudiantes: -Nosotros- varios contestan en coro.  
Profesor Esteban: -es el costo de las decisiones,  hace parte de la formación como seres  
humanos   que razonan y desde lo cual   se asumen decisiones  que se toman. A cada  quien en el 
colegio le va   de acuerdo a las decisiones que toma y  no por culpa del profesor-. (06-04 de 
2017) 
Dentro de los referentes valorales más amplios, se encuentran los Derechos Humanos, 
destacando  la libertad, la democracia y el reconocimiento del  otro, como  valores  relacionados  
por  los docentes.  Además,  el  profesor  Esteban y el profesor Ramiro  otorgan valor a  la 
historia  dentro de la formación ciudadana.  El primero menciona:- “Entender primero que somos 
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sujetos de historicidad, es decir, que somos productos de una historia, pero eso no implica que 
esa historia  esté condenada a repetirse y  son con nuestras acciones las que  cambian el rumbo 
de la  historia” (30-10-2017)- mientras que  el profesor  Ramiro señala: -“Entonces generalmente 
en las clases de historia, pues  nos toca relacionar directamente   con lo que  pasa en el presente 
“¿por qué ocurre eso? ¡A eso ocurrió antes también y nos sigue pasando!   Es como hacer ver 
que nosotros  no tenemos memoria, llamar la atención sobre eso”- (06-11- 2017). Es decir,   los 
docentes  confieren  un valor  a la historia como  elementos importante para la comprensión del 
presente y del futuro. 
           Entre acatar ciudadanía y construir ciudadanía 
Las representaciones sociales de los  docentes  sobre ciudadanía se  caracterizan  porque   
están relacionadas con la ciudadanía liberal y la ciudadanía comunitaria – activa, referenciadas  
antes  el marco teórico. Así,  la ciudadanía liberal, mencionaba Bárcena (1997),  al ser un  estatus  
que se da  al individuo en su relación formal con el Estado,   es un  estatus  que  se acata,  que  se 
cumple. Mientras que  la ciudadanía comunitaria, al ser  una práctica orientada  al bien común, 
menciona Madgenzo (2004); Cortina (1997) y Bárcena (1997),  es  ejercicio cotidiano de 
construcción permanente del sujeto político  que  desde lo colectivo, crea, forma y defiende  su 
entorno  y contexto. 
Conforme a lo anterior,  las representaciones de los maestros  fueron  relacionadas   con 
estas conceptualizaciones de ciudadanía. Predominan las representaciones  relacionadas  con la 
ciudadanía  comunitaria-activa,    en razón a que   los docentes consideran  la ciudadanía  como  
una práctica  cotidiana que integra los siguientes  aspectos: la crítica y proposición, la 
participación,  las acciones individuales y colectivas, el  bienestar comunitario,  la toma de 
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decisiones,  la convivencia y  el liderazgo. Sin embargo   cada  participante   mostró mayor 
énfasis en uno u otro aspecto.  
El profesor   Esteban enfatiza   en   la toma de decisiones, como se  mostró  anteriormente 
cuando   hace referencia al valor de la responsabilidad y el compromiso; no obstante  también lo  
hace   frente  a las acciones individuales y  colectivas: -“el ejercicio del ciudadano es con cada 
una de las acciones que de forma individual o colectiva, inciden en tu realidad inmediata”- (06-
04 de 2017).Así mismo  resalta  el poder de las acciones colectivas  para la transformación 
positiva del entorno. 
De otra parte, la profesora María  muestra mayor énfasis  en la participación y la 
convivencia. Por ejemplo  señala que:-“la ciudadanía  se  refiere a  decisiones de convivencia 
con el otro, de vivir con el otro… donde haya valores  de respeto y tolerancia, donde los 
estudiantes  tengan que relacionarse, que aceptarse  con todas sus debilidades y  fortalezas” -(23-
03-2017).  En este aspecto también  referencia   uno de los valores presentes en la representación 
social de ciudadanía de la docente. Como se mencionó, también se evidencia énfasis en la 
participación, por ejemplo menciona: -“un ciudadano es una persona que participa activamente 
en diferentes escenarios, en diferentes aspectos”- (23-03-2017). Así, la participación es un 
elemento mencionado recurrentemente en su discurso y  está presente  en   su dimensión  
personal puesto  que    la mayor parte de  sus recuerdos y anécdotas,  están relacionadas  con   
experiencias   personales y profesionales   en las cuales hizo parte de una actividad, grupo o 
iniciativa.   
 En cuanto  al  profesor Ramiro, resalta   la ciudadanía  como una práctica cotidiana:- 
“Todos los días estamos ejerciendo la ciudadanía, porque la ciudadanía es una práctica, cuando 
nos relacionamos con los demás”- (24-03-2017).  No obstante, no   enfatiza en  alguno de los 
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aspectos, contrariamente, muestra que   estos están más cercanos a una representación social de 
ciudadanía liberal, a la ciudadanía  como un estatus  que se acata.  
Aunque   predominan las representaciones asociadas  a la ciudadanía   comunitaria-activa, 
especialmente  en  los profesores María y Esteban, también  se evidenciaron aspectos 
relacionados con la ciudadanía liberal. Entre ellos  se encuentran: los derechos dados al 
individuo, el cumplimiento de las normas  y las leyes,  la democracia representativa  y  el 
Gobierno escolar como  normatividad antes que formación ciudadana.  
El profesor Ramiro  es el docente con  mayores  recurrencias   de  los aspectos alusivos a 
la  ciudadanía liberal, mencionados en el párrafo anterior. Para él  -“un buen ciudadano actúa 
cumpliendo, cumpliendo con unas normas sociales que no afecten a los demás”- (24-03-2017). A 
lo largo de las entrevistas  sus  representaciones estuvieron marcadas por el cumplimiento de la 
norma  y de la ley, incluso indica:-  :-“ese gobierno escolar se conforma para  adaptar unas 
normas ministeriales y de la secretaría de educación a este contexto”- (24-03-2017). Para los 
otros docentes, aunque no desconocen el aspecto, hacen  poco énfasis en él.  
Por otra parte,  los  derechos dados al individuo es otro aspecto resaltado por   el  profesor  
Ramiro  respecto del cual menciona: - “Si me están reconociendo digamos unos derechos o una 
identidad de alguna manera, ahí estoy ejerciendo mi ciudadanía y yo igual, la estoy respetando”- 
(24-03-2017). Desde  el énfasis  en  estos aspectos, la ciudadanía   es un estatus que  se acata, 
prevaleciendo lo individual   frente a lo colectivo, y la pasividad  frente a la acción.  
Representaciones sociales vs  práctica   docente: aspectos determinantes 
Como se mencionó  en el marco referencial,   una de las funciones de las representaciones 
sociales  es   orientar  las acciones de los sujetos. Los siguientes apartados   muestran los 
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aspectos determinantes  en   la relación  entre  las representaciones sociales  de ciudadanía  y las 
prácticas de los docentes.   
Dimensión didáctica de la práctica  y formación para la ciudadanía 
La dimensión didáctica  de  la práctica docente, al   ser la forma  en que el maestro   
promueve  los  procesos de  aprendizaje  en   la escuela,   determina  aspectos   que permiten 
caracterizarla. Esta caracterización posibilita  delinear   el tipo de formación para la ciudadanía  
que  los  docentes participantes  orientan  en las clases  de Ciencias Sociales;  tipos  de  
formación para la ciudadanía  propuestos  por  Madgenzo (2004) y Bárcena (1997) en el marco 
referencial. Desde ahí, es posible decir que  la práctica docente de los participantes    tiene 
características heterogéneas,  razón por la cual la no  es posible  tipificar     la acción del docente  
en  alguna de estos tipos de formación  ciudadana. Sin embargo, si  hay una marcada  tendencia   
de   la práctica docente  hacia   la formación para la ciudadanía  política, sin desconocer que  
también  están presentes algunos aspectos de la formación para la ciudadanía social y formación 
para la ciudadanía activa.  
Dentro de la formación para la ciudadanía política sobresale  el carácter individualista  de 
la ciudadanía liberal  por encima del carácter social  mencionado  por Madgenzo (2004) y 
Bárcena (1997).  Hecho observable  en la práctica docente de   los  tres profesores  puesto que  
prevalen  las  actividades  individuales.  Así mismo, como menciona Madgenzo (2004), en este 
tipo de formación  ciudadana  se insiste  en los cuerpos  normativos y legales vigentes  de una 
comunidad. Por ejemplo,  en una clase de la  profesora María ocurre lo siguiente: 
LOS ESTUDIANTES  ESCUCHAN A LA PROFESORA QUE SE DIRIGE A ELLOS 
LUEGO  DE EXPONER UN TRABAJO SOBRE EL VALOR DE LA LIBERTAD, TRAS 
HABER SALIDO  DE LA CLASE ANTERIOR SIN PERMISO.  
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Profesora María: -  si usted viene a hacer lo que quiera, se va a estrellar porque aquí 
hay normas, un manual de convivencia. Si ve que el colegio no le sirve no debería estar 
aquí, pero si usted viene, entonces va a estar condicionado al manual de convivencia. 
(24-03-2017) 
La docente enfatiza   en  el cumplimiento de normas de clase  e institucionales 
contempladas en  el Manual de convivencia. Además refuerza el valor de la libertad individual  
como derecho, que  trae  el deber de la responsabilidad y respeto hacia los derechos de los otros, 
derechos  amparados  de la misma forma en  el Manual.  
Por otra parte,  de acuerdo con Madgenzo (2004),  la participación política limitada  al 
ejercicio del voto, difícilmente  facilita  otros tipos de participación desde los cuales los  
estudiantes puedan  argumentar, proponer y criticar. Es por ello que  en este  tipo de formación 
para la ciudadanía,  prevalezcan las interacciones por preguntas cerradas, además del dictado de   
contenidos, como estrategia de enseñanza-aprendizaje, como se muestra  a continuación:  
Profesor Ramiro: les voy contando y van tomando apuntes. 
DA COMO TÍTULO “CONTEXTO DE AMÉRICA”. LOS ESTUDIANTES COPIAN.           
Profesor Ramiro: ¿alguno sabe  cuál es la extensión de América y su relación con la 
extensión con los otros continentes?  
 Estudiante: como 50 millones de kilómetros.   
 EL MAESTRO DICTA ALGUNAS GENERALIDADES DE AMÉRICA. (23-03-2017) 
Se evidencia  un tipo de participación  limitada  la pregunta cerrada y  una estrategia de 
enseñanza aprendizaje que   privilegia  la individualidad  y acorta la posibilidad de  habilidades  
como la argumentación , el pensamiento crítico  y la promoción de iniciativas.  
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Dentro de otros aspectos  de la práctica docente de los  maestros, con características de  la 
formación para la ciudadanía liberal,  se encuentran: la evaluación   de productos,  el valor a la 
participación en preguntas  cerradas y  actividades; y un  énfasis  en el valor de la 
responsabilidad y  compromiso individual. 
Ahora bien,  las prácticas docentes también evidencian  aspectos   de la formación para la 
ciudadanía  social,  aunque  en un número menor de recurrencias  en los eventos etnográficos  
observados.  De acuerdo con Madgenzo (2004), en este  tipo de formación   el carácter social y 
comunitario  prevalece  por encima del individual, de modo  que  dentro de las características   
de la práctica  docente  subyacen aquellas relacionadas con  el trabajo cooperativo  y las 
actividades grupales.  No obstante,  el trabajo cooperativo  no es empleado  como una estrategia 
de enseñanza aprendizaje, sino  que se presenta como una dinámica    desde la cual los 
estudiantes se apoyan mutuamente  en las tareas individuales  propuestas por el  profesor.  Por 
ejemplo en una clase de la profesora  María ocurre lo siguiente:  
LA PROFESORA continúa PASANDO  por los puestos orientando a los estudiantes   en 
la elaboración del mapa.  
Profesora María: Recuerden que pongo el sello al final y cada uno me debe entregar. 
LOS  ESTUDIANTES  PIDEN COLABORACIÓN ENTRE ELLOS, VAN ORGANIZANDO 
PEQUEÑOS GRUPOS  PARA  COMPLETAR EL TRABAJO. (23-03-2017) 
Aunque  la indicación es  una actividad individual, la docente no  se interpone  a la 
colaboración que entre estudiantes se  realiza. Situaciones similares ocurren en las clases de los 
profesores Esteban y Ramiro,  donde  el trabajo   cooperativo   no  es la estrategia  explícita del 
docente, sin embargo  es una  dinámica empleada  por los  estudiantes    y la cual no es  
restringida  por el maestro.  No obstante, los profesores    socializan  las  preguntas realizadas  
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por los estudiantes  al grupo  para que   entre  ellos  se pueda elaborar una respuesta. De esta 
forma, de alguna manera se fomenta  la deliberación  de la que habla  Madgenzo (2004) en este 
tipo de formación.  
Entre otros aspectos  de  la  formación para la ciudadanía  social  evidenciados en las 
prácticas docentes   se encuentran : la relación entre temas y  a situaciones del entorno  que  el 
docente  realiza y el énfasis   al valor  de la   solidaridad y la empatía.  
Por otra parte,  aunque  en menor  cantidad de eventos etnográficos observados,   se 
evidencian  aspectos de la formación para la ciudadanía  activa,  la cual, de acuerdo con Bárcena 
(1997),   lleva a que los ciudadanos  sean críticos, deliberativos y asuman  la perspectiva del otro. 
De esta forma  dentro de  los aspectos evidenciados   que permiten lo expuesto por Bárcena 
(1997), se encuentran  las interacciones  por   medio de preguntas abiertas, los espacios  donde 
los estudiantes toman la palabra y para preguntar o dar su punto de vista,  y  la reflexión sobre el 
aprendizaje y el desarrollo de habilidades de análisis.  Por ejemplo esto se evidenció en una clase 
del profesor Esteban:  
EL PROFESOR PIDE QUE  ALGUIEN SAQUE EL TEXTO  QUE ESTÁN LEYENDO 
(DÓNDE ESTÁ MI FRANJA  AMARILLA).  UN ESTUDIANTE   LO SACA DE SU 
MALETA Y SE LO DA, ÉL LO ABRE, LO OJEA.  
Profesor: Es importante resaltar, preguntar, anotar en el texto, pues son procesos que 
mejoran  la comprensión. Muchos ven la lectura como un castigo y así la comprensión  
no se logra. (11-04 de 2017). 
El docente  resalta   la importancia  de analizar y  una manera de desarrollar esta  
habilidad en su clase es  mediante  la comprensión y análisis de textos.  
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En definitiva, aunque  la práctica de los docentes evidencia aspectos característicos  de 
los tres tipos de  formación   ciudadana  ya mencionados, hay una marcada tendencia  de las tres 
prácticas  hacia  la formación para la ciudadanía política.  Es de resaltar que  en la práctica 
docente  no se evidencian estrategias específicas para  formar en ciudadanía, por el contrario, 
toda esta formación se orienta en las clases de Ciencias Sociales de forma implícita, en las 
acciones del maestro en el aula.  
Representaciones  sociales de ciudadanía  comunitaria-activa vs  formación para la 
ciudadanía política 
De acuerdo a lo planteado,  las representaciones  sociales de los maestros sobre 
ciudadanía   evidencian mayor relación  con la perspectiva de  ciudadanía  comunitaria y activa, 
es decir, con la ciudadanía como  construcción permanente del sujeto político  que  desde lo  
colectivo, crea, forma y defiende   su entorno. Sin embargo,  las prácticas docentes  evidencian  
aspectos característicos de la  formación para la ciudadanía política, es decir, una formación para 
la ciudadanía  guiada desde la perspectiva liberal, en la cual  esta  es un estatus que se acata.  
Lo anterior evidencia, como ya lo había  mostrado   en estudios previos  Sant, E.  (2013) 
y  Borghi, B., et al. (2011),  que   las representaciones  sociales de los docentes sobre ciudadanía, 
no  siempre sostienen  una relación coherente  con  sus prácticas en la escuela. Es decir,  en 
contraposición con el planteamiento de González, G. (2013),   aquello que piensa el docente 
sobre ciudadanía,  no siempre  determina las  acciones que este lleva  a cabo en la formación 
ciudadana  que orienta  en la institución educativa.  
Para ilustrar mejor,  la profesora María menciona:-“el pensamiento crítico lleva a que un 
estudiante cuestione, reflexione, analice y ¿por qué no? llegue a proponer cosas o a pensarse una 
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sociedad diferente” (23-03-2017)-. El dar   valor  al pensamiento crítico es un aspecto 
relacionado  a la ciudadanía comunitaria-activa, sin embargo en la práctica docente,  se 
evidenciaron pocas posibilidades para  su desarrollo, como se muestra   a continuación:  
Profesora María:- de acuerdo a lo visto en la lectura y lo que saben, ¿qué es 
democracia?- Estudiante:-el gobierno del pueblo. 
 EL MAESTRO REAFIRMA LO DICHO POR EL ESTUDIANTE. 
Profesora María: - aparte-  
SE ACERCA AL  ESCRITORIO DONDE TIENE ABIERTO UN LIBRO Y EMPIEZA A 
DICTAR UNA DEFINICIÓN DE DEMOCRACIA QUE ALLÍ SE ENCUENTRA. 
Descripción: Previamente los estudiantes de grado once  leyeron un texto sobre  
Democracia  de Estanislao Zuleta y  respondieron a tres preguntas. Luego la maestra 
califica  esta actividad  e inicia a dictar el concepto de democracia. (24-03-2017) 
En consecuencia, aunque la profesora María  manifiesta la importancia   del pensamiento 
crítico,  las estrategias de enseñanza aprendizaje empleadas en el aula, dan pocas posibilidades 
para que este se desarrolle.  De la misma  forma el profesor Ramiro menciona:-“Siempre estoy 
relacionando lo que está pasando en el mundo actual con lo que estoy trabajando desde historia o 
geografía o ciencia política o constitución” (24-03-2017)-. No obstante,  en sus prácticas no se 
evidenció alguna relación con  una temática de la actualidad o situación del contexto cercano. En 
cuanto al profesor Esteban, tanto su representación social de ciudadanía como  su práctica están  
relacionadas con la perspectiva  comunitaria-activa, es decir, aquello que piensa está en  relación 
con  sus acciones. Sin embargo,  no se desconocen incoherencias  tales  como pensar en la 
importancia de las acciones colectivas  pero no  fomentar estrategias que las permitan.  
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Ahora bien,   las  representaciones sociales de ciudadanía están determinadas, como  se 
ha observado en los ejemplo dados,  por las preocupaciones sociales de los maestros (Borghi, B., 
et al., 2011); el ejercicio y experiencia como ciudadano (Reyes, L., et al., 2011);  y por las 
experiencias personales (González, G., 2013). Sin embargo, estas representaciones   no se ven 
reflejadas completamente  en   sus acciones, por  motivos como  la  débil formación para  
orientar procesos de formación ciudadana, que reciben los  docentes  en  la educación superior.  
Al respecto  la profesora María menciona: -“pues aunque uno trata, también falta mucho; 
la formación en ciudadanía realmente  es muy reciente si uno la ha tenido,  los temas de 
ciudadanía como tal son muy recientes” (23-03-2017)-. Complementa  más adelante al decir:-
“Entonces pienso que es un llamado también a las Universidades que esa formación política, esa 
formación ética en las diferentes profesiones si tiene que ser un poco más fuerte y ciudadana” 
(23-03-2017)-. El ejemplo  lleva a   compartir    los planteamientos de Sant, E.  (2013);  Borghi, 
B., et al. (2011) y  González, G. (2013) sobre la necesidad  de formar a los maestros para la 
formación ciudadana, una educación en la cual no sólo se eduque al ciudadano sino también al 
ciudadano-educador.  
Del mismo modo,  se identificaron  tanto en el discurso  como en la práctica, situaciones  
institucionales, locales, nacionales o globales,   que hacen parte del contexto en el cual la 
formación para la ciudadanía ocurre, las cuales  facilitan o dificultan una relación más 
congruente entre lo que piensa y hace el docente.  Entre ellas, el profesor Rodrigo menciona:-“en 
Colombia, hay muchos que no votan, que no participan, porque no creen en la democracia” (24-
03-2017). El profesor Esteban dice:-“uno encuentra barreras de tipo burocrático, barreras de tipo 
administrativo, barrera en cuanto a generar conciencia colectiva” (06-04-2017). La profesora 
María aunque también comparte ese tipo de situaciones que hacen parte del contexto de la 
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ciudadanía y la formación para la ciudadanía, enfatiza en  aquellas de carácter institucional. Por 
ejemplo indica que: -“así los muchachos quieran participar, no hay una  como una forma de 
fortalecer esa participación desde las directivas” (26-10-2017). -. En otras palabras,   las 
decisiones  de carácter institucional limitan  la acción del docente  frente a sus intenciones de 
formación, por lo cual la relación  entre sus representaciones sociales y su práctica  deja de ser 
congruente del todo.  
Con esta apreciación, la dimensión institucional de la práctica docente, propuesta por  
Fierro, et al. (1999),  toma relevancia  porque  delimita algunas formas de actuar de los maestros, 
imprimiendo aspectos comunes. Otro ejemplo que lo ilustra  es la costumbre de organizar el 
salón por filas; a pesar de  poder organizarlo de acuerdo a las dinámicas de clase, los tres 
docentes lo hicieron como  se  hace generalmente  en todas las aulas.  De la misma forma que las 
estrategias de evaluación bimestral  y   actos culturales,  los cuales se realizan  siguiendo la 
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Relato  de cierre y apertura 
 
El presente estudio   es una apuesta  por  comprender la relación que se establece  entre 
las representaciones sociales de los  maestros de ciencias Sociales  del colegio Fernando 
González Ochoa y  sus prácticas docentes,  con el ánimo de entender   el porqué de sus acciones  
en  la escuela, al momento de   formar ciudadanos.  
 Así,   esta preocupación surge   tras   una conclusión de  una  investigación previa sobre   
competencias ciudadanas y ambientes democráticos, desarrollada en  esta institución, en la cual 
los  estudiantes participantes  indicaban que el  aula de clase  era uno de los espacios donde 
menos oportunidades de participación tenían.  Dicha conclusión conduce a  plantear el problema 
y  justificar su importancia  para la institución educativa,    en la medida que permite identificar 
las representaciones sociales de los maestros sobre ciudadanía y  caracterizar  sus prácticas 
docentes respecto al tipo de formación para la ciudadanía que orientan.  De la misma forma,  
permite  suscitar  en los maestros, una  reflexión sobre sus  prácticas  relacionadas con formación 
ciudadana y  por tanto,   las  prácticas    llevadas a cabo para educar  para la paz.  En este sentido,    
además  de su justificación pedagógica y social,   al aportar a la institución educativa, también   
se justifica desde el ámbito académico al ampliar estudios relacionados con el problema de 
investigación, así como  aportar conocimientos  a la Pedagogía de las Ciencias Sociales. 
Para  el planteamiento del problema  se realizó una revisión teórica,   desde la cual se 
elaboró el marco referencial de  la  investigación. Estudios de Argentina, México, Chile, España 
y Colombia   sobre práctica docente, representaciones  sociales y formación ciudadana,  
señalaron la importancia del tema  y brindaron  luces para   el diseño de la investigación. Así 
mismo, se revisaron referentes teóricos   que permitieron  la construcción de   categorías   como  
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Fierro, Fortoul y  Rosas (1999) en el caso de la práctica docente; Moscovici  (1979), Jodelet  
(1986) y Abric  (2001)  sobre representaciones sociales; y Bárcena (1997), Cortina  (1997),  
Magendzo (2004), Chaux y Ruiz (2005) respecto a ciudadanía y formación ciudadana.  
Por otra parte, la intención de comprender  la praxis  de los docentes como actores 
sociales, conlleva  a  realizar un diseño de investigación   desde un enfoque o postura teórico 
metodológico interpretativo, que permita entender el fenómeno social descrito, desde la 
perspectiva de los participantes.  Por esta razón, las técnicas e instrumentos  utilizados son  de 
corte etnográfico privilegiando la observación participante y la entrevista.  Al tiempo se eligen 
como participantes del estudio a  los tres docentes de ciencias sociales de del colegio Fernando 
González Ochoa: María, Ramiro y Esteban; dos de ellos de la jornada de la mañana y uno  de la 
jornada tarde. Si bien,  la carga académica de la  jornada  tarde  requiere de dos maestros, en ese 
momento,  se asumía por docentes con horas extras.   
Sobre el trabajo de campo 
Tras  realizar la gestión del consentimiento informado por parte de la institución 
educativa y  de los participantes,  se realizó la entrada al campo.  Primero se desarrolló una 
entrevista  semiestructurada con cada participante   y posteriormente llevaron a acabo 
observaciones del actuar del maestro en su interacción con los estudiantes.  Sin embargo  por  
una situación coyuntural  como lo fue  un paro de maestros,  de detuvieron las observaciones   
por cerca de  tres meses. Posterior a ello se continuó observando y desde los diarios de campo se 
diseñó  una segunda entrevista semiestructurada para cada  maestro,  con la cual se buscó  
ampliar y contrastar información sobre   las representaciones sociales  identificadas en la primera 
entrevista  y en  las   observaciones realizadas.  
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Desde  la entrada al campo, los participantes siempre se mostraron abiertos y dispuestos a 
la observación, sin embargo,  en las primeras,  se evidenció un poco de ansiedad   y miedo   de 
ser juzgados  por su actuar en las clases.  De la misma  forma ocurrió en la entrevista, en la cual, 
las  primeras respuestas  fueron  muy  concretas, pero a medida que avanzaban las preguntas, los 
participantes  acudían a relatos     de experiencias de vida  y profesionales, profundizando  más 
en sus respuestas.  Los estudiantes por su parte, indagaron  en la primera  observación por la 
presencia del investigador; con el tiempo  se habituaron a su presencia. Es e mencionar que 
aunque  los estudiantes no  fueron participantes directos del estudio, si se observaron  
interacciones entre pares y entre estudiantes y docentes.  
Al tiempo que se realizó el trabajo de campo, se transcribieron  en procesador de texto, 
las entrevistas y los diarios de las observaciones. Seguidamente, se organizó la información   con  
el uso del software QDA Lite Minner 4.0, para  realizar una codificación abierta y  
posteriormente  una codificación axial. Los códigos que allí emergieron fueron  asignados  a  una  
de  las categorías  teóricas previamente  definidas: práctica docente, representaciones sociales y 
formación para la ciudadanía.  
María: la ciudadanía como experiencia de participación 
María  siempre ha vivido  y trabajado en la localidad de Usme y fue  allí precisamente, 
donde en un colegio oficial,  recuerda  tener el mayor  número de experiencias  que  han 
contribuido a formarse como ciudadana.  Así, sus representaciones sociales están vinculadas   a 
experiencias de vida como estudiante  y   como docente en formación y ejercicio. En las 
entrevistas, vuelve continuamente a  recuerdos  de experiencias de participación,   en las cuales  
hacia parte de iniciativas  de bienestar  social: -“cuando yo estudiaba en secundaria yo era 
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monitora, participé en comités en el colegio,  a mí me gustaba meterme y vincularme con 
actividades del colegio” ;“ Yo estudié en un colegio también distrital aquí en la zona 5 y pues 
cuando yo llegué al colegio, realmente no estaba construido, entonces también eso hizo que yo 
desde bachillerato me tocara sentir el colegio como que hacía parte de uno y uno parte del 
colegio. Habían brigadas por días y nos decían:- traigan ladrillos, traigan tal cosa porque toca 
construir tal parte- y yo pienso que esa parte fue la que también me dijo: bueno no esperemos 
todo que la gente le haga o le diga, sino que uno tiene que hacer cosas”.  Otras experiencias 
personales  en las cuales  se destaca la participación como aspecto  fundamental   de la 
ciudadanía,  aluden   a  ser parte   y hacer parte de las actividades del sindicato de maestros  y  de 
la Junta de acción comunal.   
De igual modo,   sus representaciones   de ciudadanía también están cimentadas  desde  
su  experiencia laboral, pues  a medida que   fue  tomando fuerza  la  formación para la 
ciudadanía en los planes distritales y nacionales de educación,  ella se  documentaba  sobre el 
tema:- “ en la experiencia personal uno empieza a darse  cuenta   de  la aplicabilidad del 
concepto de ciudadanía y cómo se debe trabajar,  entonces a lo largo de mi historia, en los 
colegios que he trabajo, siempre fui trabajando  proyectos relacionados con ciudadanía”.  
Por lo anterior,  sus representaciones relacionan la ciudadanía  con la participación,  pues 
-“un ciudadano es una persona que  participa activamente en diferentes escenarios, en 
diferentes aspectos”, “entonces a nivel personal, uno debe participar en labores políticas, uno 
debe hacer parte de… siquiera como ciudadano votando, si quiere como ciudadano 
participando en el respeto de ciertas normas así sea urbanas de la calle. Así mismo,  sus 
intenciones de formación están en consonancia  con esta representación social cuando menciona 
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que  pretende:-“que los muchachos aprendan  como participar”- en sus clases y  en la misa 
conformación del gobierno escolar.  
 De esta forma, tanto experiencias  personales como   laborales   cobran gran importancia    
en la formación de sus representaciones de ciudadanía, pues es a partir del ejercicio ciudadano y   
en la misma  práctica docente, que estas se consolidan y se ponen en diálogo  permanente con las 
intenciones de formación y   los aspectos de la dimensión didáctica. Aún más,  estas experiencias  
tienen  gran relevancia porque   en  la formación profesional, María manifiesta no   haber 
recibido una  formación específica para educar en ciudadanía y por ello indica  que  tanto 
estudiantes como docentes tienen una débil   formación  en este  campo.  
Así mismo, desde las experiencias resalta los valores  que  son relevantes en su práctica 
docente como   lo es el respeto, la responsabilidad y la solidaridad:-“solidaridad…yo con los 
muchachos, siempre he dicho que uno nunca está solo y pues necesita el trabajo en equipo, 
necesita también  la visión de ayuda, pero también como una visión también de colectivo”.  Con 
lo anterior, las representaciones sociales de María están  relacionadas  con la  perspectiva de 
ciudadanía  comunitarista que plantean Madgenzo (2004); Cortina (1997) y Bárcena (1997), pues   
María   privilegia  la visión  de lo colectivo,  de la participación en  aspectos de la vida pública y 
de la acción individual  para el bienestar social.  La ciudadanía comunitaria  que refleja  María en 
sus representaciones  no  busca las grandes transformaciones de la realidad, sino  la vinculación e 
integración del individuo a su comunidad, a sus problemáticas y sus metas comunes.  
Ahora bien, en lo concerniente  a su práctica docente,  María  evidencia una formación 
para la ciudadanía  política, la cual, de acuerdo  con Madgenzo (2004), es guiada por  una 
perspectiva de ciudadanía liberal. En otras palabras, los imaginarios y concepciones de María, así 
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como  las intenciones de formación que estos moldean,  no  guían  sus acciones en el aula  
cuando de formar ciudadanos se trata.  Así pues, se denotan algunas contradicciones entre lo que 
piensa, quiere y hace, como ya en estudios previos  Sant, E.  (2013) y  Borghi, B., et al. (2011)  
también habían mostrado. Por ejemplo piensa en la participación como  elemento  fundamental 
en el ejercicio de una ciudadanía que privilegia  la colectividad, sin embargo   en la dimensión 
didáctica se  evidenciaron pocas  estrategias  metodológicas y acciones que  permitan que esto se 
logre con los estudiantes.  
De esta forma,  María   tiende a orientar una formación para la ciudadanía   en la cual los 
estudiantes  tienen pocas oportunidades  para cuestionar, reflexionar, criticar y proponer. Así la 
visión de lo político, de lo colectivo, de  lo social queda limitada  a una postura individualista 
donde   se es ciudadano  cuando se cumple, cuando se hace lo que  se debe hacer.   
Ramiro:   la ciudadanía como  el deber ser  
Ramiro no es licenciado, es  un historiador que   lleva  8 años  en la docencia.  Creció   en 
el campo, como él menciona; lugar    de donde  parten sus recuerdos de formación como 
ciudadano. Casa, colegio y comunidad  en su conjunto constituyen  los  principales lugares  para 
tal fin  pues:- “a lo largo de la vida yo creo que donde uno aprende más cosas para la 
ciudadanía es en la casa” “yo crecí en el campo   y particularmente se hacían muchas cosas   en 
comunidad”.  En las entrevistas,   enfatiza en  el ciudadano como  aquel que actúa  siguiendo las 
normas establecidas en un determinado grupo social, es decir, sus representaciones sociales están  
marcadas por  el cumplimiento de  los marcos normativos, donde  la ciudadanía se ejerce  en la 
medida  en que actúa de acuerdo a   lo establecido en la norma  y la ley.   
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De igual modo,   Ramiro  también evoca recuerdos de  una infancia determinada por  
valores cristianos como la obediencia. Así, sus representaciones sociales de ciudadanía  se ven 
permeadas, en primer lugar,  por el deber ser que  indican  las creencias  religiosas y marcos 
normativos;  y segundo lugar  por  la acción que  se  realiza en la comunidad  para evitar que  ser 
señalado o juzgado: -“ nadie le iba a colocar multas ni nada de eso pero era mal visto o 
empezaban a decir cosas los vecinos y pues nadie quería que alguien no participara y después 
que todo el mundo lo estuviera como criticando o haciendo malas caras por decir así”. 
Así entonces,    sus representaciones sociales de  ciudadanía  se encuentran dentro de la 
perspectiva  liberal al privilegiar   el cumplimiento de las leyes y normas   para garantizar   las 
libertades  individuales, como lo menciona Madgenzo (2004). La ciudadanía como el deber ser:-
“Actuar  bien en la clase es hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que comportarnos como 
debemos comportarnos, cumplir con las normas que se nos piden, que son pues las normas del 
colegio, son las normas del aula”. 
Ahora bien,   las experiencias   formativas  de Ramiro también  demarcan  sus  
representaciones  sobre ciudadanía,  en la  cuales    le da  a la historia  gran protagonismo  dentro 
de la formación de ciudadanos.  La  enseñanza de la historia es un medio  que tienen los 
ciudadanos para  comprender  las  situaciones del presente  y poder  corregir con miras al futuro, 
sirve  como “ ejemplo de lo que no debería ocurrir,  de lo que debemos  corregir;  y  que por 
qué  si esta  sociedad está  funcionando mal es por aquello que no hemos corregido. Es casi 
hacer ver que la es historia  que se repite”. Es  comprensible  que  otorgue a la historia este 
papel por su formación profesional, no obstante, también es atribuible  a otras experiencias 
formativas  como ciudadano:- “yo recuerdo que el colegio básicamente formaba en cívica, en 
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sociales, desde historia sobre todo, pero específicamente sobre ciudadanía y profundizar en 
Constitución por ejemplo, no”.  
Siguiendo con  la perspectiva de ciudadanía  liberal en sus representaciones,   prevalecen  
valores  como el respeto y la responsabilidad. Menciona:-“no debemos hacerle daño al otro, 
debemos respetar ciertas reglas”.  En este sentido,   estos valores  le permiten  al ciudadano  
cumplir  con lo establecido   en la comunidad para ser buena persona.  
Respecto   a su práctica docente, sus representaciones  sociales   muestran  una relación 
coherente  en varios aspectos entre  lo que piensa  y hace. Así,   representaciones  desde la 
perspectiva de ciudadanía liberal, se ven correspondidas   en  características  de la formación 
para la ciudadanía  política,  pues  además de prevalecer el  carácter individualista en las 
actividades,  tareas y prácticas evaluativas, Ramiro  enfatiza en la importancia del cumplimiento  
del trabajo asignado.  
Sin embargo y a pesar de  tener  una marcada tendencia al cumplimiento de los marcos 
normativos, en ninguna de  las observaciones hizo referencia al Manual de convivencia  escolar o 
el observador del estudiante en términos de carácter punitivo o formativo.   Así mismo,    en las 
observaciones  realizadas y  en las cuales  se abordó un tema de historia, no se evidenciaron las 
representaciones  de ciudadanía  donde la historia  tiene el papel de  reflexión sobre el pasado, 
presente y futuro. Por tanto,  en Ramiro sus representaciones sociales  no siempre guían sus 
acciones en el aula.  
Si bien, su práctica docente  presenta características  relacionadas  con la formación para 
la ciudadanía política propuesta  por Madgenzo (2004), no es posible  caracterizarla por 
completo en este tipo de formación. Lo que sí es claro es que  prevalece  en clase el valor de la 
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responsabilidad como cumplimiento   por encima de la de  crítica  y la  reflexión  en las 
actividades que propone el docente.  
Esteban: el ciudadano en aprendizaje permanente 
El profesor Esteban es el más joven de los  participantes. Formado en  escuela y 
universidad pública; miembro  activo del sindicato de maestros y partícipe de procesos de 
organización barrial. Sus representaciones sociales   se enmarcan en una perspectiva de 
ciudadanía  comunitaria y activa, las cuales  responden  a   sus experiencias como  ciudadano,  
que se forma   y se construye continuamente.   
Así, para Esteban:-“la formación de la ciudadanía es un ejercicio que se da en forma 
gradual y que va asociado a muchos escenarios de la vida social”- es decir,   la  ciudadanía  
como ejercicio permanente, requiere de una formación   dada  a lo largo de la vida  y alimentada  
por las experiencias de los sujetos  en la esfera política, social y comunitaria:- “los procesos de 
organización barrial, los procesos de organización del movimiento estudiantil, fueron como 
perfilando cual era el enfoque de ciudadano”. De  esta manera,     las vivencias  como ciudadano 
son determinantes    para que   los actores sociales construyan y asuman un rol específico dentro 
de su comunidad.    
Estas representaciones  de ciudadanía  desde la perspectiva comunitaria y activa, de 
acuerdo con Madgenzo (2004) y Bárcena (1997), se relacionan, con la exigencia y ejercicio de 
los derechos  propios y ajenos, la acción colectiva  para el bienestar  comunitario, el pensamiento 
crítico y la transformación de la realidad; todos ellos aspectos que sobresalen en las  
representaciones de Esteban.  En este sentido, para él, se es un buen ciudadano: - “Cuando se 
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preparara, se forma, se organiza, cuando se reconoce en el otro, cuando comparte acciones 
colectivas y cuando esas acciones colectivas van enfocadas a transformar su realidad 
inmediata”. Así pues,  privilegia  además del carácter  comunitario y  el valor de lo colectivo, la 
acción del actor social  para  cambiar    las situaciones  que no son justas  a su alrededor.  
Por lo anterior,   en las representaciones de Esteban,  la  enseñanza de  la historia  tiene un  
valor importante   porque :-“tanto las personas como las comunidades  somos producto de una 
historia o bueno múltiples historias que  no debemos desconocer,  porque   permite al  
ciudadano  cambiar su presente, transformarlo y bueno comprenderlo, comprender la realidad 
que vive”. En consecuencia,  para Esteban la historia   contribuye  en la formación de identidades   
y   en la proyección de los actores sociales en sus comunidades.  Ahora bien,  además de otorgar  
valor  a la historia,   en sus representaciones  privilegia el valor de  la responsabilidad, pero no 
como  cumplimiento de una  determinada tarea,   sino  como  la asunción de las consecuencias   
de decisiones que toman los ciudadanos en su vida cotidiana. 
Respecto a su práctica docente,  evidencia algunos  aspectos característicos  de  la 
formación para la ciudadanía social-activa como lo es la promoción de la reflexión y del 
pensamiento crítico desde  situaciones cotidianas de la realidad del estudiante, reflejado en  los 
tipos de pregunta,  tipos de actividades propuestas y  espacios para que el estudiante  pueda 
participar. Así mismo,  en los eventos etnográficos observados, Esteban resalta  a sus estudiantes   
el valor de la responsabilidad  cuando se toman decisiones,  estableciendo espacios para la 
reflexión  desde  situaciones reales   y cercanas al estudiante.  De igual modo,  lleva a cabo 
acciones para fortalecer   el pensamiento  crítico de los estudiantes y  el desarrollo del juicio 
político  propuesto por Bárcena (1997).    
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Con lo  anterior,  Esteban   expresa algunas de sus representaciones  en su práctica 
docente. Es decir, la mayor parte de sus acciones  están caracterizadas desde la formación para la 
ciudadanía social- activa  en consonancia con sus representaciones sociales de  ciudadanía  
comunitaria. Sin embargo existen otros aspectos  que pueden relacionarse con  la formación para 
la ciudadanía política, como es el carácter individual que priman en los tipos de actividades que 
propone.   
Retos y perspectivas  
Tras  los hallazgos   realizados en el estudio,   se evidencia  la pertinencia  de indagar  
sobre la relación entre  las representaciones de ciudadanía que tienen los docentes de Ciencias 
sociales  y las representaciones que construyen los estudiantes  a partir de la interacción con el 
maestro en sus prácticas. Pues, aunque uno de los hallazgos   menciona  que efectivamente la 
experiencia formativa de los actores sociales  cimienta  sus representaciones, es necesario   
comprender cómo ocurre esta relación. 
Aquí el gran reto es para los docentes quienes deben ser conscientes de las intenciones  
formativas que se tienen  para  educar en ciudadanía y las maneras  de concretar  dichas 
intenciones en el aula. Entender que  todo el tiempo, el docente es un  ciudadano educador que 
desde la palabra y acción educa y por tanto reflexionar continuamente sobre sus acciones  y tipos 
de relaciones que entreteje con la comunidad educativa. De esta forma,  es necesario  que  los 
docentes reciban  formación  en temas de ciudadanía y en temas  de educación ciudadana,  en 
razón a que  con elementos conceptuales y didácticos,   es más factible que  oriente una 
formación más explícita y específica desde las disciplinas que tradicionalmente  integran las 
ciencias sociales  en  los planes de estudio( geografía e historia).  
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De igual modo,  el otro gran  reto  es  para los entes gubernamentales,  debido a que en el 
estudio,  ninguno de los participantes hizo referencia a las competencias ciudadanas. Así,  es 
posible   ver poca  relación  entre  los lineamientos dados  por el Ministerio de Educación  en 
temas de ciudadanía y las representaciones y prácticas de los docentes. No basta emitir  cartillas 
con orientaciones y lineamientos, es necesario realizar un acompañamiento permanente   a  la 
implementación de  dichos programas  y planes, y a la capacitación permanente de los docentes  
pues no es posible  formar  sin ser formado antes  o sin saber cómo hacerlo.   
En esa misma línea,    la perspectiva  es  que  la Cátedra para la paz no sea otro 
lineamiento más dado  por   el Ministerio de Educación,  sino que sea una carta de navegación, 
un camino   de tantos, para formar en ciudadanía. Por lo cual requiere de  la exploración de los 
imaginarios y representaciones sociales de los docentes sobre  la paz, la convivencia y la 
ciudadanía, el acompañamiento permanente    a su implementación y la evaluación de los 
programas desde  la reflexión sistemática de las prácticas docentes. 
Finalmente no se espera   que los docentes  de ciencias  sociales tengan unas 
representaciones y prácticas homogéneas entre ellos,  sino que  pueda ser cada vez más 
congruente   su pensamiento, intención y acción. Tener claro  qué  se entiende  por  ciudadanía y 
qué tipo de ciudadano  requiere  una determinada sociedad y una determinada comunidad 
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Capítulo  V. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 
Al terminar este estudio, con el que se buscó  comprender la relación que se establece 
entre la práctica docente  y  las representaciones sociales  sobre ciudadanía de los profesores de 
Ciencias Sociales de educación básica del Colegio Fernando González Ochoa,  se concluyó  lo 
siguiente:   
Las representaciones sociales  de ciudadanía de los docentes que se identificaron, están 
relacionadas  con la perspectiva de ciudadanía comunitaria y activa.  Para identificarlas,  fue 
necesario acudir a la dimensión personal y valoral   de los docentes porque son   referentes  
desde  los cuales  se construye  la representación social  y se  da  sentido  a  su ejercicio. Estas 
dimensiones  determinan algunas  características de la  dimensión didáctica. Por otra parte, la 
historia  tiene un alto valor   dentro de las representaciones  de los docentes  porque,  según ellos,  
les permite  a los ciudadanos comprender y analizar  situaciones del presente  y anticiparse a 
situaciones del  futuro. 
Las prácticas docentes de los  participantes  tienen  características heterogéneas, sin 
embargo estas  evidencian aspectos  cercanos a la formación para la ciudadanía  política, la cual 
es guiada  por la perspectiva de ciudadanía liberal. En este tipo de formación prevalecen aspectos 
como  el cumplimiento de  los marcos normativos y legales de  la clase y la institución; la 
primacía  del carácter individualista   sobre el social; y las interacciones por preguntas cerradas 
que poco  posibilitan  el análisis, la crítica y la promoción de iniciativas. Por tanto, en este tipo 
de formación orientada  se evidencia  ausencia  de lo colectivo en la ciudadanía. 
Aquello que piensa el maestro no siempre  sostiene una relación congruente con  su 
práctica docente.  Las representaciones  al estar  cercanas a   la perspectiva  de  ciudadanía 
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comunitaria y activa,  se evidencian poco  en el actuar del aula,  la cual tiende a una formación 
para la ciudadanía política.  De esta manera, las intenciones de formación de los maestros   son 
poco coherentes  con sus acciones en clase para formar ciudadanos. Así, las representaciones 
sociales de los docentes sobre ciudadanía no siempre guían sus prácticas. Entre las razones  está 
la débil formación ciudadana   que reciben los profesores, la cual  ha sido construida desde las 
experiencias personales, así como también la  débil o ausente  formación para formar a   
ciudadanos, pues no es lo mismo formarse como ciudadano que como  formador de ciudadanos, 
valga la redundancia. 
La dimensión institucional  de la práctica docente  imprime aspectos  comunes entre la 
práctica  de los participantes.  Media  entre las representaciones y las acciones de los profesores, 
por eso puedo favorecer o limitar una relación coherente entre  ellas. La profesora  María, ilustra  
un ejemplo de lo expuesto al decir que:-“Los espacios de participación están, pero a veces la 
toma de decisiones la  hacen las directivas y los muchachos realmente a veces no tienen como la 
fuerza o empuje de tomar la participación”-. Aunque esta dimensión no se contempló 
inicialmente  en el estudio,  el análisis  de la información  permitió  evidenciar  su importancia   
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Luego de realizar esta investigación en  el Colegio Fernando González Ochoa, con los 
docentes de Ciencias Sociales, se recomienda tanto a los  participantes como al equipo directivo 
de la institución: 
 Fortalecer  la formación  ciudadana de los docentes,  con actualizaciones 
permanentes en temas de educación para la paz, la ciudadanía y la convivencia. 
Así mismo favorecer   espacios de discusión alrededor de los temas mencionados, 
para poner en diálogo  las representaciones sociales  de los docentes y estas 
puedan ser contrastadas entre ellos. 
 Apoyar   procesos de formación y actualización de los docentes  en cuanto a la 
formación para la ciudadanía, es decir,  que los profesores  puedan  ser guiados  
sobre las distintas maneras de formar  ciudadanos, en razón a que saben qué es lo 
que quieren lograr con  sus estudiantes, pero no  identifican la manera de hacerlo 
posible mediante sus acciones.  
 Revisar el PEI en lo concerniente  a horizonte institucional,   perfil del estudiante, 
prácticas docentes y tipos de ciudadanía que esperan formar, con el fin de  tener  
mayor coherencia  entre las intenciones formativas y las acciones llevadas a cabo 
para tal fin. De esta forma, es  necesario  establecer diálogos entre los profesores y 
las directivas  para que  los primeros  se sientan respaldados frente  a  sus 
intenciones de formación con los estudiantes así como  los docentes también 
puedan  trabajar en pro del  PEI.  
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A los  docentes de ciencias sociales, a nivel general  se recomienda:  
 Realizar una  reflexión sistemática y organizada de sus  prácticas docentes,  desde 
la cual el  maestro pueda   repensarlas y construir a partir de ella.  De esta forma,  
la recomendación está orientada  a que el docente  de Ciencias sociales   realice 
investigación en el aula,  desde    el replanteamiento  y  evaluación permanente de 
su quehacer, es decir  realice un trabajo praxeológico.  
Así, la invitación es a volver  a sus propias representaciones sociales, ser 
conscientes de sus imaginarios y contrastarlos  con las intenciones formativas, sus 
prácticas y viceversa, pues   una de las razones   por las cuales se presenta     poca 
coherencia  entre lo que se piensa y se hace, se  debe  a  la poca  reflexión que se 
realiza sobre la propia acción.  Lo anterior porque estas representaciones sociales  
y las acciones   orientadas para formar en ciudadanía,  de cierta  forma delinean el 
perfil   de los ciudadanos.  
Limitaciones del estudio 
Al finalizar   la investigación, es posible determinar  algunas limitaciones del estudio 
como las que se muestran a continuación: 
 Aunque   los estudiantes  no fueron   los participantes del estudio, si  se 
observaron sus  interacciones con el docente, sus respuestas frente  a preguntas, 
actividades y dinámicas con el propósito de comprender la práctica de cada 
profesor. Sin embargo, no  se contó  con información relacionada con  las 
representaciones sociales  de los  estudiantes  sobre ciudadanía, o sus experiencias 
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relacionadas con la  práctica docente de los maestros.  Es claro que  al hacerlo se  
podía   haber alimentado la discusión sobre lo que piensa y lo que efectivamente 
hace el maestro en el aula,  en  relación con la formación para la ciudadanía que 
orienta. 
 Teniendo en cuenta  las dinámicas propias de las actividades escolares, faltó 
realizar mayor  trabajo de campo en espacios físicos diferentes  al aula de clase. 
Por tanto   está  mayormente limitado a aquello que ocurre dentro del aula. Lo 
anterior  en razón a que  los  tiempos  permitidos  por la institución para el trabajo 
de campo, coincidían con  las clases en el aula de los maestros.  Lo anterior,  se 
debió en gran medida  al paro de docentes en medio del trabajo de campo, lo que  
generó que el cronograma del estudio y el de la institución tuvieran grandes 
cambios y  no se contara con los tiempos establecidos inicialmente. Es de 
mencionar que  la aplicación de los instrumentos se realizó   tanto en la jornada de 
la mañana  como  en la jornada de la  tarde.   
 La alta  rotación de docentes de ciencias sociales en la jornada tarde, pues no 
permitió que se contara  con  cuatro participantes del estudio, es decir, con la 
totalidad de maestros que conforman la carga  académica de esta   área en ambas 
jornadas.  Incluso, es de mencionar   que el profesor  Esteban  ya no se encuentra 
laborando en la institución, dado que  recibió amenazas    que  iban en contra de 
su vida, amenazas  realizadas  por un estudiante y sus acudientes. Este no sólo se 
convierte  en un limitante del estudio, sino también  en  el desarrollo y 
seguimiento de los procesos de formación para la ciudadanía  en la institución 
educativa.  
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Anexo 1. Guía de entrevista sobre  representaciones sociales de ciudadanía. 
Entrevista uno 
 
Fecha: ______________________ Hora: ________________________________  
Lugar (ciudad y sitio específico):______________________________________ 
Entrevistador: _____________________________________________________________ 
Entrevistado: ______________________________________________________________ 
Tipo de entrevista: Semi-estructurada 
Introducción 
Descripción general del proyecto (propósito, participantes elegidos, motivo por el cual fueron 
seleccionados, utilización de los datos). 
Preguntas:  
Pregunta de entrevista Categoría teórica 
1. En su opinión, ¿cómo actúa un buen ciudadano? 
 
Representaciones Sociales  
2. ¿Cuándo fue la última vez que “ejerció” su 
ciudadanía? 
Representaciones Sociales 
3. ¿Cuál es el propósito del gobierno escolar en la 
institución? ¿Cómo funciona? 
Representaciones Sociales 
4. ¿Qué lo llevaría  a participar en la JAC de su barrio? Representaciones Sociales 
 
5. ¿Cuál es su posición frente a la última actividad 
propuesta por el sindicato de maestros? 
Representaciones Sociales 
6. ¿Cómo lo formaron a usted para  la ciudadanía? Dimensión didáctica 
 
7. ¿En qué se basa para planear sus clases? Dimensión didáctica 
 
8. 8. ¿Para qué desarrollar el juicio político y el 
pensamiento crítico en sus clases? 
Dimensión didáctica 
9. ¿Cuáles son los valores  que  a su consideración, 
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Anexo 1. Guía de entrevista sobre  representaciones sociales de ciudadanía 
Entrevista dos 
Fecha: ______________________ Hora: ________________________________  
Lugar (ciudad y sitio específico):______________________________________ 
Entrevistador: _____________________________________________________________ 
Entrevistado: ______________________________________________________________ 
Tipo de entrevista: Semi-estructurada 
Introducción Descripción general del proyecto (propósito, participantes elegidos, motivo por el 
cual fueron seleccionados, utilización de los datos). 
Temas que guían segundas entrevistas  
 
Participante 1 
1. ¿Qué esperaba  lograr  cuando trabajó  con sus estudiantes  el concepto de democracia? 
Preguntas Categoría 
1. ¿Cómo evalúa la formación ciudadana en sus clases? Representaciones Sociales 
Dimensión didáctica 
2. ¿Cómo enseñar a sus estudiantes a convivir? Representaciones Sociales 
Dimensión didáctica 




4. ¿Qué estrategias usa para enseñar a tomar decisiones a 
sus estudiantes? 
Dimensión didáctica 
5. ¿De qué manera se forma para  ser autónomo a un 
estudiante? 
Dimensión didáctica 
6. ¿Cuál es la mejor forma   de manejar los conflictos que 
se le presentan en clase? 
Dimensión didáctica 




8. En su vida personal y  profesional, ¿trabaja   
colectivamente  y cooperativamente? 
Representaciones Sociales 
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2. ¿En una de sus clases hablaba de la responsabilidad de tomar decisiones¿ cómo forma a sus 
estudiantes para esto? 
3. En  la entrevista anterior  me comentaba  que la ciudadanía  está relacionada con  decisiones 
de convivencia con el otro, de vivir con el otro, ¿Cómo enseñar a sus estudiantes a convivir? 
4. En  sus clases   una de las formas de evaluación es mediante sellos, ¿Cómo evalúa la 
formación ciudadana en sus clases? 
 
Participante 2 
1. ¿Cuál es la forma que emplea para manejar los conflictos que se le presentan en clase? 
2. En la primera entrevista  usted dijo que “un bien ciudadano actúa cumpliendo con unas 
normas sociales que no afecten a los demás”, ¿cómo se construyen las normas en su clase? 
3. Cómo historiador, ¿cómo  relaciona en sus clases  enseñanza de la historia y  la formación 
para la  ciudadanía? 
 
Participante 3 
1. En la entrevista mencionaba que esperaba que sus estudiantes  sean “sujetos de derechos”, 
¿Cómo  le enseña a un estudiante a ser sujeto de derechos? 
2. Al decir en  la anterior entrevista  que somos sujetos de historicidad, ¿qué papel  tienen la  
historia  en la formación para la ciudadanía en sus clases? 
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Anexo 2. Formato  de registro para observación participante. 
 
Investigador: Lady Carolina Martin Rozo Observado:  
Institución Educativa: Colegio Fernando 
González Ochoa 
Grado: Fecha: 
Lugar:  Tiempo:  
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Anexo 3. Protocolo para observaciones participante. 
 
Aspecto a observar Dimensión de la 
práctica docente 
Formas de relación entre el docente y los estudiantes: Manera 
de dar instrucciones, relaciones de represión o liberadoras;   tipo 
de vocabulario empleado por el docente. 
 
Dimensión valoral 
Estrategias empeladas para la enseñanza – aprendizaje: 
Trabajo individual, en grupo, trabajo por proyecto, explicación 
magistral, debates, dilemas morales, juegos de roles, lecturas 
críticas, mesas redondas, entre otras. 
 
Dimensión didáctica 
Prácticas evaluativas: Evaluación formativa, evaluación 
sumativa, diagnóstica. Uso de instrumentos de evaluación. 
 
Dimensión didáctica 
Formas en que se establece las normas de clase: Uso de Manual 
de convivencia, consensos de clase, imposición de normas.  
 
Dimensión valoral 
Formas de interacción entre el docente y los estudiantes: 
unidireccionales, bidireccionales, multidireccionales. Tipo de 
preguntas que realiza 8abiertas , cerradas)  
 
Dimensión valoral 
Tipo de tareas o trabajos propuestas para los estudiantes: 
Consultas,   cuestionarios con preguntas cerradas, cuestionarios 




Forma en que  hace la apertura y cierre de la clase: Saludo  a 
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Comprende los valores que  para  los 
participantes, son importantes   tanto  
en el ejercicio  de la ciudadanía, 
como  en la formación ciudadana que 
orientan. Así, son referentes  
recurrentes  en sus representaciones  
sociales y responden  por una parte  a 
la experiencia   del docente como 
ciudadano  y por otra, a  los ideales 




 Solidaridad y trabajo 
colectivo 
 Reconocimiento  del otro 
 Libertad 
 Democracia 
 El papel de la historia 
 Autonomía 







Hace referencia a representaciones  
sociales  de los participantes 
asociadas a la ciudadanía  como  una 
construcción permanente del sujeto 
político  que  desde lo colectivo, lo 
común, crea, forma y defiende  su 
entorno  y contexto.  Por esta razón, 
la  ciudadanía es una práctica 
cotidiana  que   parte  de   la 
autonomía  y   el sentido de la 
responsabilidad del individuo,  en 
cuanto a la toma de decisiones  y de 
acciones que garanticen   su bienestar  
y el de la comunidad.  
 Ciudadanía-aprendizaje 
permanente 
 La ciudadanía no se 
limita a 
 Ejercicio práctico y 
cotidiano 
 Crítica y proposición 
 Participación 
 Acciones individuales y 
colectivas- bienestar 
comunitario. 







Se refiere a las representaciones 
sociales de los docentes en las cuales  
la ciudadanía   es   un estatus del 
individuo,  un estado que se acata.  
Es decir, el individuo  no sólo está 
sujeto a unos derechos y deberes, 
sino que   responde  al cumplimiento 
de unas normas   y leyes establecidas 
en su comunidad.  Desde  este tipo de 
representaciones sociales,  sobresale 
la  democracia  representativa y  las 
relaciones de poder desequilibradas    
por la creencia  de  que para   hacer 
política se requiere  de  un saber 
específico o  que  las normas   y leyes 
son   formas terminadas.  
 Derechos 
 Cumplimiento de la 
normas  
 Cumplimiento de la ley 
 Representantes de la 
comunidad 
 Poder 
 Débil formación de 
estudiantes y docentes. 
 Gobierno escolar  
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Comprende    las representaciones 
sociales  mediadas  y establecidas  
desde la  experiencia  personal y  
profesional y desde las cuales los 
participantes   fundamentan  su 
ejercicio ciudadano,  las intenciones 
de formación ciudadana y   los 
valores explícitos e implícitos    en  
este proceso.  
 
 Experiencias de vida y 
profesional  
 Intenciones de 
formación 
 Espacios para la 
formación y ejercicio de 
la ciudadanía.  
 
 
Práctica docente Dimensión 
institucional 
Hace referencia  a   los referentes  
normativos, curriculares y modelos 
de gestión  que los docentes    siguen    
en la escuela, los  cuales  permean  e 
influyen  la práctica docente  de los  
maestros.  
Así, esta dimensión  delimita   la 
práctica docente imprimiendo 
aspectos  comunes  entre los 
participantes.    
  
 Contenidos y 
orientaciones 
curriculares 
 Organización del salón 




en el aula 
Corresponde  a las formas en que el 
docente se relaciona  con los 
estudiantes.  Estas interacciones 
están medidas   por la experiencia 
personal  del maestro en la academia  
y  por la formación profesional 
recibida. Son importantes  en la 
formación para la ciudadanía   al  
establecer espacios en los cuales los 
estudiantes  pueden  tomar la palabra, 
trabajar  con el otro y    criticar –
proponer. En otras palabras,  
permiten  visibilizar  la forma  en  
que el estudiante  hace  parte de la 
clase, su grado de participación y  las   
habilidades de pensamiento que  esa 
participación le genera.  Así mismo   
hacen visibles las   formas en que se   
manejan las relaciones de poder   en 
el desarrollo de la clase. 
        
 Saludo 
 Despedida 
 Interacciones por 
preguntas cerradas 
 Interacciones por 
preguntas abiertas 
 Estudiantes toman la 
palabra 
 Reconocimiento de los 
estudiantes 
 Espacio para preguntas 
de los estudiantes 
 Preguntas sin contestar  
por los estudiantes 
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Hace referencia    a  todas las 
acciones  que el docente   lleva  a  
cabo en sus  clases  y que determinan  
la formación ciudadana  que orientan 
de forma  explícita  o implícita  desde 
las Ciencias Sociales. Así, las  
formas de gestionar    el aprendizaje  
en el aula,  pueden  dar  unas 
características  de la formación 
ciudadana  que  allí se genera. Estas 
formas de gestión   están a su vez   
permeadas  por  otras dimensiones de 
la práctica docente  como   la 
personal, la valoral y la institucional, 




 Acompañamiento de la 
actividad-tarea 
 Trabajo cooperativo 
 Reflexión sobre el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
 Actitud del docente ante 
respuesta de los 
estudiantes 
 Manejo del conflicto 
escolar 
 Manejo de la disciplina 
 Relación del tema con 
otros temas 
 Relación a situaciones 
del entorno 
 Estrategias de enseñanza 
aprendizaje 
 Formas de evaluar 
 Transformaciones del 
entorno y la realidad 
 Recursos y materiales 
empleados 
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Anexo 5.   Solicitud de  consentimiento informado  para la institución. 
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